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*I*áía íma.'ísscuela dê  primera ense- 
, ñ«fflLzá:>̂ désea‘ adquirir material ade-
V'» ■ v:
iBní(esÚ administración informarán;
■ íW m W '
iR ^ t a  que truena
jEl elemento oficial de M^aga, en 
f ír̂ Vî tala gravedad que revistóla crisis 
ñl''ól>rera y el estado de  ̂hamfire y de
| ser,ia en que se hallán, los pueblos esta provincia, se ha decidido á igirse al Gobierno, pintándole la igrosa y desesperada situación en 
llqu e se encuentra ante el .tremendo 
íJfbonflicto. ■iV
* En efecto, reunidos el-pol^rnador,el alcalde, el presidente de la Diputa- 
, cióp‘ j^vincial, el senador y el dipu
tadó^Cortes' aquí resideo^tésy â.-
riqs dSp^dos provinciales,! acordá- 
rqifi^'envS^al Gobierno el siguiénte 
ffserito, t^ismitido por telé;í^rafo:
b¿i^adora«La sitU É^ji de la  clase UaJ á  en 
Q_} esta provinq^^i se ha hecho. ya.\dq|! todo pun- 
'̂  -to intolerable, á causa de la , pertinaz se- 
- quía,.-Los Ayuntamientos han agotado ,.lpa 
< escasos recursps disponibles, y la  iniciati-» 
y ya particular ap e ri^  abastece á satisfacer 
•y' :Û  pequeñísima parte de las necesidadés,' 
, '"’í.Jpada vez más crecientes.’ Las cosechas es- 
' r'tán perdidas, la inmensa mayipría de- los 
; ■ pequeños lahradore&í arruinados ŷ  conver-* 
'•-il tihbs en braceros, éstos sin trábajo, ham* 
M.̂  brientos y desesperados, principian y a  á 
procurarse violentamente medion de subáiS- 
tencia. El orden público está tseriamente 
fx (' amenazado eii muchos pueblos, 'y  peaturba- 
7, do de hecboí en algunos, y np es ya el 
#'!í\elemento levantisco y maleante-, siempre: en  
^  Wcéobo de estas ertóis trem endas' p ara  to-. 
' .'njaT pretexto del malestar general, y darS,rienda suelta á  sus criminales propósitos, jquieü lo perturba, n a | e» 4a * honrada; májsa tetóajadorala que principia á recurrir á ;itódio8 de víoléneia, ■‘■d
íy resignados aún, pid^n pan parajíellos 
suyos; ni siquiera- ^^o,- piden t i^ a jo  
'^fi'.¡V^^-8aiidrlo. Pero si el ^abajo no se le^ 
-HBlylrGporciona pronto y edeazmente, sii ¡ eí
díÉíttagedia con sus; injusiáíeias yj sus- borro; 
^^Si y vendrá inevitahlemép.te ■.éníesta pro-; 
&Í£ îa,. si no se acude á pre í̂eniiíla., ;, . , 
ffijiTó es nuestro propósito recordar al Go.-* 
^̂ dÉ̂ io el cumplimiento de cisberes elemen  ̂
'.j.tá  ̂que de sobra conoce' yj que, sin duda 
algiMa, así lo recdnocemoSy' está dispuesto 
á éumplir, sino exponerle franca y sincera­
mente la gravedad de la,situación, -para 
'̂ ,:que,. conociéndola, arbitreimedios Con que
C í̂ií¿em;édiarlay
¿Cuáles sean éstos?' Pues, acordar qué; sé 
éobstruyan por Administración, todas, las 
carreteras y caminos yeéiháles de esta pro- 
;:fi^vincia, cuyos proyectos están aprobados, y 
'■‘ílordenar que los irabájos principian iiíme- 
y/diatamejate en aquellos trozós.más cercanos 
á las'poblácionésv y si est», no -basta, que 
v‘4'''no'bastará, remitir fobdosl-en cantidades 
¡i', importantes, para con ellos emprender otras
Obras de utilidad pública y, en último caso, 
repartir- socorros en dinero especie, á 
las familias más necesitadáS. -
No se nos-oculta que, para ello,,se nece­
sita quizá prescindir de alguqos trámites y 
formalidades y se necesité, además, mu­
cho dinero. Perp, áu tela  urgencia dePcaso 
y SU o¿traordiuaria importancia, al Gobier-r 
ño quo prescjindá de aquéllos y agoté-tp'^os 
sus recursos, paraimpedir que en pleno sü 
glo iXX; se muerá de bambréfe clase^ Óbré- 
ra de una región española, "merCcérá 'Mén 
de la patria.,
deja Ibcafidqd ,y> con la par- 
siinónia dé ese otro ‘̂elemeñto oficial.
Ha sido preĉ iso quê - se- recibieran 
en Málaga las noticias alarmantes dd 
queen.'Antecjaera y -otros-pueblos se 
han realizado actos de violencia, 
siempre ItÉneútáblés' -p^a que las
y  ap re -
Aparte ló que en esa exposición! se 
apunta acerca de elementos extránp's 
y levantiscos que aprovechan esto^ 
-estados de crisis para realizar ,crin% 
.; nales propósitosy en lo , demás esta-* 
-;̂ -̂jÉ:6s conformes. '' - '
i  y.-Cuanto ahí se dice y mueho más', 
. yqíié' debei el Gobiefntí tomarle taha- 
eü cfienta;,' hemoS' dich'd'fep t̂f- 
en Jos’ periódicos; ' ' . \  
JVhora hemos de añadir al̂ 'ô q̂p̂  
se relaciona ooh los elementos'pu
láepsaje d̂  tonp,s,. 
miantes aFGóbierno.
' Auuj^e debieron hahén empezado, 
por ahi y no dejar transcurrir tanto 
tiempo*, dqiido lugar á que la crisis se 
agravara y no fuera tan difícil hoy el 
remedio, ya han hecho algo esos se­
ñores, si bien debemos con franque­
za declarar que desconfiamos del re­
sultado. : . ..'i;
Ahora todo el mundo fija la vista 
en otras clases que no dan señales 
de yida etí esta capital y permanecen 
aquí in'áctivas cuando en otras pe-̂  
queñas' localidades hap demostrado 
su interés por las. clases trabajador 
ras. Nos referimos á los principales 
contribuyentes, cuya lista no hace 
muchos días vió la luz pública en 
El Boletín por corresponderles el pri­
vilegio de concurrir á la elección de 
compromisarios para el nombramiem 
to de senadores y ser la dase capitar 
lista directora. Cwí owor oñtís.
En muchos pueblos esos primeros 
contribuyentes se han impuesto sa­
crificios, han anticipado cantidades, 
han repartido socorros y hasta alojan 
do á los obreros. En Málaga ¿qué han 
hecho? Nadaj absolutamente nada.
Y no se diga que en la capital la 
miseria, no es tan grande como en 
los pueblos, ni que no existen, para­
dos en tan extraordinario número 
los jornaleros.
En la vega y ep los montes de este 
término hay hambre,.mucha hambre, 
la misma que puede haber en la más 
insignificante aldea.
El capital no tiene sola derechos, 
tiene también deberes' que ha llega­
do la hora de cumplir. '
Creemos que. él alcalde debe citar 
á una reunión de todos los primeros 
Gontfibuyentes y éstos facilitar el 
medio de que se em-prendan sin de­
mora obras erijque los j ornaleros pa­
rados deteste término*' encuentren 
trahajow
Fuella de, Ibs propietariós del tra­
yecto de la Caleta, al Palo,; qüe se 
ofreceln á construir aceras, de cemen­
to en ese camiao, nadie ha tenido, 
hasta ahóra, en Málaga un rasgo.
Y no es porque falten obras de uti­
lidad general'que acometer. El arre­
glo déla conducción de aguas de los 
distintos manantiales que posee, la
ciudad, arreglo urgentísimo en vista 
de la inminencia del conflicto del 
agüa; ¿nos es algo en que pudiera co­
locarse áfbuen número de obreros, si 
no se tráta de realizar simples é inú­
tiles redaros, comb se viene' preten­
diendo  ̂ y\ s i se quiere p oner esas 
conduceiones de aguas en estado de 
que abastezcan á las necesidades que 
antiguamente satisfacíanfj 
Proponenlos larealizaciún de estas 
obas ptírqu'e, sobre conjurar, en par­
te, la crisis del hambre  ̂ alejarían-un 
enome peligro y una''telrríblé epide- 
nñá pará este veranó.
' Y cjDfiho ellas, háy infinidad de 
otras que beneficiarían ó hermosea­
rían á Málaga.
I Si nada de eso se h^ce,. el confíicto 
Ino se resolverá, porque a la excita- 
-nión de las autoridades^ contestará 
el Gobierno con buenas palabras y 
malos hechóSj cual de costumbre.
La iniciátiva particular de los ri- 
fios en estos éasós, es lo Único inme­
diato, eficaz y práctico.
h  -
Dé todas partes
. Los jefes de la oposiciói* de la política 
cretemse, disgustados deLgobierno del prín- 
;cipé Jorge, ñau levantado partida^ en 1̂ :8 
,moin,̂ {y5aa Blancas, territorio situado al 
nerté de: la isla de Greta. , >
; E+i príncipe, np 'pujpúendo reducir á los re­
beldes, ba  pedido, au^fio  á las potencias, 
no habiéndose recilídé todavía la respues­
t a  de los gohieínbs ém^ppos; '
, I Qué suerte tienen.Ipdyaponesesl ......
; bespués de: vencer. ál gigante moscovitá- 
teVmar le regala una, , /i
El 14 de Npyiembré paá^do los hahitani 
tes de ladéla Iv.o-Shim,a;, (jercâ  de la dé. Bo- 
Má-Shima, al Sur déí a '̂chipiólag® japon^il 
sintieron á lo lejos un i^c^» espantoso, que 
quince días más tarde volvió á . comenzar 
con más esbrópitO y persistencia, al mismo 
itíempo que : gandes riubés de humo negro 
íyblahco salían del mar.
I La humarada Sé disipó el 5 de Diciem- 
bte, dejando ver nn islote de reciente fdr- 
m ción y, días más tarde los islotes eran 
tres . j . .
El 12 uno de ellos comenzó á.crecer rá- 
:pidamente;(lAenía la forma de: una  ̂cólina es- 
’carpada por el lado.Este y de pendiente 
épayé por el Oeste.
í^  .dos de y&ero esta última parte de la 
íisla^id^ió, un c^m^íio completó y se elevó 
progrésiyámente' hásía 'alcanzar, la altura
f^^&z?ÜÍlímitéé'd"é Ívb-Slfiín¿ se ofrecie,- 
!rop para intentar un viaje de' Inspedón y
montando uaa canoa llegaron á ' la ñ iti^  
isla el día 1 Febrero, '* f  ' j
Al volver
lómetros de . f
mtetros dp altur1(;;Sobr^|pLx{ÍYel áél már.
La costa S ú t^  fórmada’ p é r ' una nmé 
de rocas, cubiertas de una qspesa capa^ d 
tierra y en la p a r te ‘Nortb ; hay una laguna- 
d^ agu^ tóivie:p3;é. ' ‘ . V,
,En'la cima de la nueva tifeTTá*lós expedí 
cionarios plantaron un^iáás til. Sobre e l  que 
izaron la babdera japonesa, trazando sobre 
una piedra la  siguiente inscripción: «Tierra 
nueva. Pertenece al Japón.» Numerosos 
homzaie (burras).
El gobernador de Boningbioma ha bauti- 
tizado el novel dominio con el nombre de 
Nou-Shima.
Este verídico episodio dará una idea del 
genio audaz, entusiasta y  patriótico del 
pueblo japonés.
ía, Grístal, Cuadros, Espejos y Molduras





Hemos adquirido algunos antecedentes y 
detalles de la vida de Salvador Marín Cria­
do, preso en la cárcel da esta capital á-cau- 
sa de las heridas que infirió al apoderado 
de los señores Larios, don Antonio Jimé­
nez Astorga y que le ocasionaron la muer­
te; y vamos á darlos á nuestros lectores só­
lo á título de información y sin más ,prop6-t 
sito que el de satisfacer la ■ natural curiosi­
dad pública,: que en estos casos se des­
pierta.
El relato; según nos aseguran, está he­
cho por el propio interesado; con él, sí 
cuanto dice es cierto, se rectifican algunos 
errores. de información en que la prensa 
local incurrió en los primeros informes que 
acerca de su historia se dieron.
Nosotros nos limitaremos á  hacer una 
exposición sencilla de las vicisitudes de ese 
individuo, sin entrar en apreciaciones ni 
consideraciones de ningún género, para 
que ni la más extremada suspicacia pueda 
ver en la pnljlicación de estos dátos inten­
ciones y propósitos que estamos muy lejos 
de abrigar.
Haremos gracia al lector de los detalles 
ya publicados á raíz del suceso desgracia­
do en-que-el Marín figura como condenable 
protagonista, ‘ referentes á los primeros 
años de su eaisteucia en el pueblo de esta 
provincia el Borge, de donde es natural.
Esjta relación, arranca desde el ingresp 
^  Salvador Marin en las filas del Ejército; 
cómo soldado, hasta el día en que cometió 
el crimen en la calle de Larios,
Marín, soldado
El año 1885 «e verificaron en España dOá 
sorteos de quintas para el reemplazo de lás. 
fuerzas del Ejército. . :
En el segundo de dichos sbvtéos, y 
el cupo del Borge, correspondiénté eníqri| 
ces á  la Zona de reclutamiento dé Ante| 
quera, fue Salvador Marín declárado sofe; 
dado. .
Con los demás mozos de su qüintá'Te 
llevaron á;Madrid, destinado al Regimienta 
Infahtería'de Saboya núm. 6, dé’guatráfe 
ción en aquella capital y alojado en el hoy 
cuartel y antiguo convento de San Fran­
cisco. - - .
LiO del sargento ^ '
: Se dijo que el, Marín, siendo soldado, dió 
muerte á un. sargento de su compañía, por; 
cuyo delito fué sentenciado en copsejo dé! 
guerta a l a  pena capital, d é la  que fué in-' 
aullado.
ÍÍq spn así los hechos.; he aquí como el 
interesadó los refiere, y cuya veracidad 
drá ger eQmjProbadé,|en caso de duda, p^r 
los. antecedentes oficiales que seguramett- 
te existiráp referentes al caso. ; V
; Hallábase el Marín en la noche del i 5 d é  
Mayo dei 1S8‘6, fecha, en que en Madrid sé 
celebra ruidosamente la  fiesta de San Isí!-̂  
4íu, .patrón , de la Villa, .prestando en el! 
dérmitqíio de su compañía en el cuartel é l 
servicio de imaginaria, que consiste en vé-̂  
|a r  mientras los soldados duermen, cuidan-;  ̂
do !de que , éstos no so levanten sin necési--! 
dad justifl'caday dé que haya orden en el 
dormitorio, ' .
El -¿«íapwoi-ia tiene, además, la obligár 
ción.de dar el parte dé la s  noveüaées que 
ocurran al capitán de cuartel,. al oficial de 
guardia, al de semana y á  los ¿argentos 
4ue entren dúrafite la noche en las cuadras 
para vigilar el buen orden nocturno en é l 
éuartel.
í  Pero algunos sargentos que tienen per- 
pará retirarse algo más tarde, bien al 
to^ te  de silencio ó después si han conse­
guido de los jefes licencia para ir al tea- 
,tr.o, rele,van á  los imcfflfíMíwias de que les 
dááiCl parte, á fin de que los soldados no 
adviertan que entran de retirada en los 
dormitorios á altas, horas de la  noche;
Encesta del 15 de Mayo del 86, de fiesta, 
éomo,.leemos ^icho, en MWjjd, entró en el 
dormitorio en que el Mwín s? hallaba de 
un sargento de su compafiía, 
llamado Villánueva; Marín, teniendo pire- 
seMe lo, qué dejamos expuesto, no le dijo 
uM a ni se acercó á él á darle.el parte.
|  <E1 Eárgento le reprendió por ello y al in- 
teutar Marín disculparse, aquél"le dió una 
hqfétada, eclji^ando éntouces mano el Marín 
á dU. machete de los que bahía eu las por­
chas, dándole al sargento Viilanueva uu 
fi.9lP® 6U la cabeza que le produjo una he­
r id a ,, de la que curó a l ’caho de algún 
tiemblo, '
.Xa.oondexta
o I eo cp^iguiente, por este hecho el 
ior Marín Ihé preso, sumariado y 
^^^¿ádo  en consejo de guerra ordinario 
l é ^ ^ a d e  (sddewa temporal militar que 
pas^ápumplir alRogimiento Fijo de Ceuta.
Mo eatuvo con Ai*lza
' NP Cé cierto t t o  según afirma, que 
duránte la  pasada guerra de Melilla perte-
|é ra  á  la célebre guerrilla^ do la Muerte 
ndada por el capitán Ariza.
Marín relata así estos hechos: ' 
évajba seis años y cuatro meses; cum 
[|éádo su condena en el expresado Regí-; 
énto Fijo de Ceuta, cuando, por las 
sas que toda Es|>aña sabe, estalló lá 
dichadisxma campaña de Melilla con los 
joVos f  rofitgpízos. V,
'H&ntónces'íélGobierno dictó y publicó una 
ó decreto diciendo que todas los 
p ia d o s  que,quisieraa pasar voluntaria- 
ménté.á prestar servicios eü campaña, se 
rían indultados del resto de su pena á la  
conclusión de aquélla si observaban buena 
ccmducta.
Acogióse el Marín á esta disposición y  
desde el Regimiento Fijo de Ceuta pasó á 
prestar serviéio en la campaña como sol- 
fiadovén filas, á la segunda Compañía del 
Batallón Disciplinario de Melilla; de ese 
modo;' y no con el capitán Ariza, tomó par­
te en aquellas operaciones, durante las 
cuales recibió una grave herida de bala en 
la pierna derecha.
Herido en Málaga
Gofi otros heridos'de la misma campaña 
fué tíáido para su curación al Hospital Mi­
litar de Málaga, donde Marín causó estan­
cia ducrante treinta y nueve días, hasta que 
le dieron el alta y obtuvo por real * orden 
una licencia de dos meses como convale­
ciente, temporada que pasó en eéta pobla­
ción viviendo en compañía d e . su padre y 
BU madrastra, que.habitaban, entonces en 
la calle de Hurtado núm ero, Ifi..,
Durante estos dos meses iba diariamen­
te, Marín al Gobierno Militar de esta plaza 
á cobrar el socorro y el pan que se daba á 
todos los soldados que se hallaban en sp 
situación. .
Transcurridos los dos meses de licencia, 
se incorporó otra vez á dicho Batallón Dis­
ciplinario de Melilla, donde permaneció 
prestando los servicios como soldado, has­
ta  que diez ú oncemeses después obtuvo el 
pase como licenciado, á la segunda reserva 
y pbr lo tanto exento del servicio "activo.
Odise.a pop el Norte
A partir de. esta, época la odisea de Sal­
vador Marín; sin dejar ds ser accidentada, 
como la de todo hombre que no tiene más 
recursos 4® vida que el trabajo personal, 
no se sale de lo corriente y vulgar.
Al ser indultado y licenciado en el Ejér­
cito, pidió el pase para Santander por. irse 
en unión de un amigo y compañero suyo 
que en aquel punto le ofreció probabilida­
des de hallar colocación.
No sucedió así y Marín solicitó del Go­
bierno Militar el pase á Bilbao, donde gn- 
tró á trabajar en el puerto de la ria. Allí 
trabó conocimiento con un señor llamado 
don Carlos paisano suyo, que era de An­
tequera y por recomendación de éste fiejó 
la ocupación que; tenía para ir  á trabajax á 
las obras-del puerto de Castro Urdíales,que 
entonces dirigía el ingeniero don José Bo- 
res Romero, sobrino del Sr. Romero Roble­
do. En estas obras le dieron el nombra­
miento de guarda. Desempeñó este cargo 
más de un año, hasta que también por in­
fluencia de dicho don Garlos le hicieron fo­
gonero de las máquinas, en cuya ocupación 
estuvo dos años próximamente, teniendo 
por compañero á otro paisano llamado 
Francisco, que allí ie  conocían por Paca el
A .M lipinas
Estando ocupando esa pla?¡a.dé fogonero, 
tuyo un disgusto con el sobrestante de las 
obras y se despidió, marchando otra vez á 
Bilbao."
V Aquí conoció y entró en relaciones con 
Un cabo recientemente licenciado del cúer- 
?po de ,Carabineros,y no encontrando traba­
jo, decidieron juntos ingresar de nuevo en 
él Ejército y así lo hicieron afiliándose en 
tmo de los cuerpos expedicionarios para 
Filipinas-
El Marín estuvo allí prestando servicio 
de campaña, hasta que, pérdida la sobera­
nía nacional de España en aquel Archipié­
lago, regresó mezclado en aquella triste y 
vergonzosa repatriación de las tropas ex­
pedicionarias. Desembarcó en Santander, 
de aquí pasó pór tercera vez á Bilbao, don­
de estuvo algún tiempo trabajando, hasta 
;que decidió regresar á Málaga.
Odisea por el Sur
; ,UjQa vez aquí sigue la odisea de- Marífi 
pot- trámites también vulgares y más aci- 
dentados que antes, en busca de trabajo. 
D d^álaga se fué á la Línea de la Goncep- 
cíóé donde halló trabajo en las obras del 
diqill que estabán construyendo loá' ingle- 
Sesíí Esta ocupación la compartía viniendo 
á jahampiña sevillana nn la época de la 
®^^^y á la vega malagueña eñ tiempo de 
Já íécoleccióu de las pasas, trabajando en 
varios lagares. i .
La mujer oon quien vivía
A;é&ta la conoció en la Líuea de la Con­
cepción; habitaba en las barrancas deno­
minadas de Paco Blanca; se reunieron vi- 
ifiéíidose á vivir éM álaga en ja  calle de la 
Grhz Verde número 36; juntos hicieron 
otro, viaje á la Línea, dejando aquí los 
muebles; á su regreso ios recogieron y se 
mudaron á la calle de Hurtado núm. 2.
; En esta época enfermó ella y fué al Hos­
pital civil,, trasladándose él entonces, por 
estar más cerca de dicho establecimiento 
benéfico,-á la  calle de Ghurruca núra. 2. ' 
Esto ocurrió en Febrero del año pasado 
y en dicha casa vivían los dos con su hija 
actualmente.
Sigue la odisea
Gon anterioridad á esto; el Marín había 
trdbájado en varias fincas de campo y la­
gares. En estas faenas ha recorrido casi 
todos los pueblos de la  costa.
Gomo Yé?dedoi? apspulante de pescado y 
élmejasyiba con nn  horriquillo por los püe-, 
blos inmediatos á Antequera, 'Mollina, 
Fuente Biedra, Alameda y otros.
En Fuente Piedra conoció á un señor te­
niente retirado de la Guardia civil, llamado 
D. José Casado, en cuya finca trabajó, pres
tándqle servicios,' como la conípra para
en Málaga de una diabla y  otros análogos
Ha trabajado también en Osuna y Agua­
dulce (Sevilla) en labores agrícolas.
Filiación societaria
Respecto á su filiación en sociedades 
obreras dice que sólo perteneció en  uná 
ocasión á  la «Federación Malagueña», y 
esto por que en aquella época encontraban 
muy fiifícílmente trabajo los obreros que 
no estuviesen adscriptos á ella.
Muerte del padre
En Enero de 1904, estando el Marín tra 
bajando en el campo, le envió á llamar des­
de Málaga su madrastra, por que á su pa­
dre lo había matado una vaca que lo atror 
pelló en el paseo de los Tilos; hecho que 
todos recordamos y del que se ocupó la 
prensa local.
Durante unos días estuvo aquí y acom­
pañó á su madrastra á la- notaría de don 
José Castillo, donde aquélla recibió una 
indemnización de cuarenta duros por la 
desgracia de su marido.
De.dicha suma le regaló al Marín su ma­
drastra cinco duros.
Savonotmo ha pedido dinero á nadie-
1 Día por día
El día 26 de Febrero último, y en busca 
de trabajo, se fué María á Gibraltar donde 
llegó por lo costa el cinco de Marzo.
Los días seis y siete estuvo en la Línea; 
ocho y nueve en Sabinilla; diez y once en 
el Tesoriilo y el trece en la colonia de San 
Pedro Alcántara, en cuyo día se presenta­
ron á pedir trabajo en la fábrica de azúcar 
de cuatro á cinco mil hombres; no pudie­
ron dárselo más que áunos mil quinientos, 
prefiriendo á los que eran de la localidad, 
teniendo que regresar los demás á sus 
pueblos respectivos.
Entonces Marín se volvió á Málaga donde 
llegó el dieciseis por la,noche.
Buscando la familia
Al llegar á su casa de la calle de Churru- 
ca no encontró en ella ni á su manceba ni 
á su hija, y entonces se fué á lá calle de 
Mpntaño número trece, donde vive una se­
ñora llamada de, apellidó Serrano Aguirre, 
que algunas veces ocupaba en los que­
haceres domésticps á la mujer que vivía 
con Marín y donde ésta solía también ir en 
casos de apuro á pedir algún socorro para 
su hija.
Allí estphau cuando llegó buscándolas 
Marín.
Bl día del crimen
El día 18, como el anterior, anduvo Ma­
ría  por diferentes puntos de la población, 
recorriendo algunas calles.
Este día alísalir de su casa le pidió á un 
barbero de la calle de la Trinidad que le 
afeitara al fiado, hasta, que encontrara tra­
bajo; accedió el barbero y una vez afeitado 
regresó ,á su casa,donde comió unas migas. 
Después la mujer y la hija se fueron á casa 
de dichaí señora. Aguirre, y él se dirigió á 
vagar por el Parque, la Alameda y la calle 
de Larios.
Así se pasó todo el día.
B1 chimen
 ̂Al anochecer, al bajar por la cálle de La­
rios, vió subir en dirección opuesta á don 
Antonio Jiménez; se dirigió á é ly ...  al par­
tir  de aquí ya saben los lectores las versio­
nes que se han dado del crimen.
, Marín se afirma, en el acto de hacer este 
relato,en la decla¡ración primera que dió en 
la Aduana, momentos después de ser dete­
nido.
Nosotros en este extremo no hacemos 
afirmación alguna.
A la justicia únicamente compete el es­
clarecimiento de la verdad.
Goxiocíai al Bf . «Fimésiez
 ̂Apesar, de lo que Marín declaró al princi­
pio, resulta,que conocía á D. Antonio Ji­
ménez, á quien vió un día que este se­
ñor estuvo en la fábrica d,e azúcar de Za­
marrilla, donde el Marín trabajó durante 
diez días, dejando esta ocupación para ir  á 
trabajar al campo en la finca de Fuente 
Piedra del Sr. Casado.
Unos detalles para coneluíF
En la casa donde actualmente vivía el 
Marín, debía tres ó cuatro meses de alaui- 
1er.
El acostumbraba á retirarse por la no­
che tempráno; pero se sentaba en el cam­
pillo y rio entraba en su casa hasta, que le 
avisaban que la casera se había retirado, 
por que rehuía explicaciones con ella res­
pecto á la 4®uda.
Marín en su domicilio no recibía r i s i ta s  
de obreros, de compañeros n i4 e  nadie.
El vecindario no le conocía ni como bo- 
rracho, ni como escandaloso ó penden­
ciero.
No se ha dicho tampoco que la policía 
haya encontrado documentos ni papeles 
que le señalen como afecto á ninguna agru­
pación societaria, ni que indiquen,-exterior- 
mente la profesión de ideas anarquistas.
Estos son los datos que acerca de ese 
sujeto hemos adquirido y tales como ellos 
sou los damos al público, como sencilla in­
formación periodística, sin que por ahora 
tengamos qíie añadir el menor comentario.
A rtes y  Letras
LOS AMIGOS
Ernesto Savonot tiene que pagar unale- 
trá  de 500 francos y le faltan 300 para cum 
plir su compromiso.
Da cuenta del caso á su mujer, y mada- 
me Savonot le contesta en estos términos 
—No te amilanes por tan poca cosa. En­
contrarás fácilmente ese dinero, pues tene­
mos muy buenos amigos que no tendrán in-* 
convneíente en prestártelo,
-r-Tanto más, cuantoque elpréatam o se- 
rá por unos cuantos días.
—Ve á ver 4- los Durn y saldrás eii el ac­
to de apuro, ‘ '
su.í vida y está acobardado, temóroso deP 
paso que va á dar. , :
Sin embargo, se dirige presuroso á casa 
de su amigo Dura, que ocupa >una buena >: 
posición en el comercio y con él mantiene 
íntimo trato. ;
—¡Ah!—exclama Dum al verle.— 
vientos le traen á usted por esta casa? 
^V engo á pedirle á: usted nn; favor. '
—Cojtt muchísimo gqsto.'jNecesita usted 
mi carruaje?
—No,muchas gracias. Tengo que pagar 
mañana una letra, y como me faltan 300 
francos^, vengo á pedírselos á usted.
-rL e agradezco á usted en el alma que 
haya pensado en mí.  ̂ \
—Se los devolveré á usted dentro de unos 
días. '
-^Eso es lo de menos. La cuestión es que 
en este momento no m ees posible compla­
cer á usted. Ayer envié á  mi cuñado todo 
el dinero que tenía en caja, para que me 
comprara una casa |de campo que estaba en 
venta. Grea usted que lo siento de veras, 
Mi, mujer se va a poner furiosa conmigo. 
—Deploro el haber molestado á usted... 
—Nada de eso. Si hubiese usted veriido 
ayer, hubiera podido servirle ¿Y cómo 'si* 
gue madame Savonot?
—Bien, gracias—dijo Ernesto, el cual se 
retira sumamente disgustado.
—¿Será veídad—se pregunta el pobre 
hombre—rque no se tienen amigos más' que 
cuando no se necesitan?
Sayonot se dirige á casa de BeauvéH, en 
la seguridad de que éste le prestará el ser­
vicio que va á pedirle.
Le recibe madame Beauvert, la cual le 
dice. ' ■
—¡Usted por aquil 
—Sí, señora; ¿y su marido de usted? 
—JEstá fuera, pero no tardará eri venir. 
¿Quería usted algo?
—Sí, tengo que pedirle un favor.
—Supongo que se lo hará á usted con 
muchoígusto.
—Así lo creo. Me faltan 300 francos para 
pagar una letra... y venía á  pedírselos.
—-¡Cuánto siento que mi marido no esljé 
en casal Ya sabe usted que las mujeres no 
tenemps dinero... ,
—¡Si, sí, ya comprendo!...
—Mi marido tiene la llave de la caja. Ya 
sube la  escalera y voy á  decirle que está 
usted aquí. •
Madame Beauvert corre al encuentro de 
su esposo y le dice a l oído:
—Savonot ha vellido á pedirte dinero. 
Díle qúc no tienes un céntimo.
—Puedes estar tranquila—contesta el 
marido.
Beauvert tiende la mano á su amigo y 
exclama: ■
—¡Mi querido Savonot! ¡Cuánto me ale­
gro de verte! '
—Vengo á pedirte un faVor. Necesito que 
me prestes 300 francos por algunos días;
—No prosigas. Mi mujer ha pagado está 
mañana la cuenta de su modista y no me 
quedan en la caja más que 50 francos.
-^¡Siempre lo mismo!-*-dice Savonot sus 
pirando.
—Si hubieses venido hace dos días 
habría podido servirte. Ya sabes que lo hu­
biera hecho com muchísimo gusto. Pero 
ahora no es cosa de ofrecerte 50 francos;..
—No, no; adiós—dice Savenot, el cual 
sé retira acompañado de Beauvert hasta la 
puerta.
Savonot está aterrado y se prégunta si es 
juguete de una horrible pesadilla.
Al pasar por d e la te  de un restaurant, de 
cuyo dueáb es amigo, entra y pregunta por 
el dueño del establecimiento.
Son las tres de la tarde y el restaurant, 
está vacío.
Madame Lefour,que está en el mostrador, 
va en busca de su marido, el cual se presen­
ta á los pocos instantes.
—¿Qué desea usted, amigo, mío?—dice a 
Savonot:
—Vengo á pedirle á usted un favor. De­
seo que me preste usted por unos dias 300 
francos que me faltan para pagar una letra,
—̂ Hace dos horas que he pagado una de 
2.000 y no me queda ni un céntimo en caáa. 
■¡Si supiera qué mal anda ahora el negocio! 
' —¿Pero es que la gente no come?—pre­
gunto Savonot.
r—Sí, pero con mucha economía.. Ya n,® 
se gana aquí lo que en otro tiempo.
Si hubiese usted venido esta mañana,...,
—¡Veo que en el caso en que yo ipe en­
cuentro, hay que acudir siempre con un día 
ó algunas horas de anticipación! ¡Adiós, 
amigo Lefourl
'—¡Adiós! Crea usted que ^iento en..el al­
ma no haberle podido servir como hubiera 
pues, yo deseado!
Savonot 'visita á diez ó doce amigos y 
en todas partes obtiene el mismo resiütádo 
negativo. v
—¡Esta lécción>=***dicé para sí Savonot— 
Vale mucho más que los 300 francos^
Al pasar por el boulevard tropieza con 
un individuo, el cual exclama a l verlo:
—¡Calla! ¿Eres tú, Savónot? ¡Cuántos 
años sin vernos!
El desconocido es un fotógrafo, condiscí­
pulo de Savonot, conquien éste no maritie- 
ne trato alguno.
—Como tienes buenas relaciones no vas 
nunca á verme—dice el fotógraforry pare­
ce como que desdeñas m i amistad.
—Pues te aseguro que, de nada me sirven 
esas relaciones. Necesito para mañana 300 
francos y todos mis amigos se han negadó 
á prestármelos;
—¿Y por qué no has pensada en mí? Pe­
ro como yo nada significo, j»;
—¡No rae abrumes, por Dkios te lo ruego!
—Vamos á casa. Mi m ujor se alegrará 
de verte, y mucho será qu  e no encuen­
tre eú algún cajón de de in i armario la 
cantidad q.;^ necesita.
. —Iba á pédir ese dinerg á  un estable­







fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certíficadoajelít^bora- 
' torio Municipal dfe-Madrid 
que acoííipSnali losírascos, 
prueHCa que el producto es 
absolutameiHg:|}rofensivo.
PARU
El mejor micróbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICiE, descubierto. 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIMA, 
la >P£LL AD A. y «demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
'nes que lian formulado al ministro.
La comisión encargada de estudiarla la 
rechazó. % **
A última hora acordaron visitar maña?i?í- 
á Villaverde. . - - ) , v, *■
Bolsa de Madvid ,  ̂ ^
Savonot sigue al, fotógrafe^ que vive en I murallas las tropas que restan á Linie- 
u* quinto piso. S.u-^ul’er.^u&asjLina^cíiaTlvióht *
tura encantadora, le recibe con gran ama- 
Jiilidád y le "dispensa todo género de aten­
ciones. r.hv.(
EJ fotógraífa abre un armario y, después 
exclama gozoso. ' .
sabía yo; >qjfeípodría darte los; 300 
Írancoŝ iAhfclos;4̂ ne.í’. T ,r:
-^Adepta-í-contesta Savonot hondamente 
emocionado—iTú si que eres un verdadero 
amigo! ,
Savonit ha  cerrado ia puerta de su casa 
á todas sus antiguas relaciones y ne recibe 
en sudomicliomiás queal fotógrafo.
E. Fourbiéú.
TELEGRAMAS
y rfDticias de anoche
i>e Antequei*a
(De nuestro corresponsal especial) 
C o n s t r u c o ió x i  d<e u n a  e a r r e te ju a
-30 Marzo 1905.
Merced á la intervención é influencia del 
Sr. Romero Robledo y después de cruzarse 
varios telegramas entre el presidente, dql 
Congreso y el Gobierno, se ha obtenido de 
estela concesión de una carretera. desde 
Matq, Liebres á Alameda, cuyas obras se 
, harán por administración:.
Los trabajos empezarán ei t , “ de A|iril. 
Desde mañana, y á expensas de los ma­
yores contribuyentes, se repartirán 3.000 
panes diarios y funcionarán varias copinas, 
económica^ ■
Estos socorros fueron boy acordados, 
debiéndose en gran parte á la inicjatiya y 
gestión del digno juez de primera instan­
cia. ' ! , _
Aunque los úuimos han reaccionado al­
go, ccmtinúa la intranquilidad.—EL CO- 
RRÉSPONSAL:'
-E l PaU)\Iáll Guseííe censura el discifííso 
de Bulow y dice que Erancia, Inglaterra y 
España tienen motivos de quejas, contra 
AlemaUia itor^sus intrigas ,en 1% cuestión 
de Marruecos. ■ ■ . ' v ^
Anuncia que Inglaterra apoyará á^Fran- 
cia en la batalla diplomática que baya de
sostener. ' ....  . . . i , í
—De -Sbangay telegrafían ,al Morning. 
Post quedas, fuerzas chinas maudadas por 
el general Ma,. cumpliendo las leyes, de 
neutralidad, desarmaron á centenares, de 
soldados rusos al atravesar el rio Liao, 
huyendo de los japoneses.
—La situación de los puestos avanza- 
do¿ continúa estacionaria. •
D o  S a n  P e t e r s b u r g o
Los rusos continúan batiéndose en reti^ 
rada.
—No pudiendo transportarlas, los rusos 
destruyeron numerosas provisiones alma­
cenadas en Mukden. "
Calpúl^se el valor de las mismas en diez 
millones de francos.
De provincias
'30 Marzo 1905. 
D e  P a l m a
una fórmula dirigida á suavizar las petieio-
S I  S o p u la x w Ü P
4 por 100 interior contadp....
5 por 100 ámortízable. . ^ .
Gédulus 5 por 100...................
Cédulas 4 por 100..'......... .
Acciones del Banco España... 
Aceiojies’lBanco Hipqí ecarip., 
Acciojies. Compara -Tabapp̂
CAMBIOS
París vista.. .i  ........¿
Londfbs vista............
> B o l s a  d o  B a p o e l o n a
Día2é Dia-30














Interior 4 por i p O . v . . . . . .
Amqrtizábíé........ .j....
Acciones del Norte ........... .
Idem de Alicante....................
Idem de Drense............  ̂ «,








Discos, feb'rícidaá̂ af sáiSf̂ de ^
Los médicos lo recetan y el publico ló b,r^l3|%
como el medicameritó nrás ,eficaz y poderó̂ i 
traías CALENTURAS y toda dase ‘ ‘de‘.íree
Infecciosas. Ninguna preparación >es dé;^^ei^: 
más rápido y-seguro. < • i ■, ‘vh
■ : Precio de la ca]a .3 pesetas. Depósito Centrái^, 
Farmacia de la calle de .Tornjps, núm. 2 esquiqa, 
á Puerta Nueva.—Málaga. , ;
liG S a l b a ñ i l e s . —Anoche á las nue­
ve celebró sesión la Sociedad de Albañiles 
«El Porvenir en el Trabajos, presidSendo 
Juan Díaz Soto. : -
Después de aprobada el acta de la ante­
rior, se tratarpn varios asuntos, . eñlire 
otjros contestar á  ios^^ompañerps albañil6|  
de Córdoba pj^ponjendo que el Cijtigrp^o 
regional del óácio se celebre el próximo 
mes de Majo en una de las provincias ap- 
daluz^'. -  ^„ t V A .fis.
E l  s e g u n d o  p r e m i o .  — Entre las 
personas (^b'-en 'MálñgS-Üáirdid-ó-agracia­
das con el segundo premio se encuentran 
el empleado, del Jw í-
Bacbiy ni c^aj^ejo^qel pp ,^ejiq ií^ , Círgji- 
lo Mercaatíl^apellidado Lucena, á quien le 
correspoEjjdej.|(.5,00 |ie|etaav ,i r.
Las do b o y ; ^ , , ... „  , ^
A las, 0̂ ' ^  B® I? ®
eie’dad de Carpinteros y Ebanistas «El Pro­
greso», en la'calle de ios Gigantes,- núme-
—La Sociedad' dé Litógraíps -j^pnefel- 
dei» en la plañíav baj^ |iel Circulo Republi-
caaio, ,Salinas, 1, á ia/3 QcbOj , ,
—Á la misma-,hora.la .Soci^^ad , dé. 
parteros eu la calle del MoliuiUqtdeLAceite,- 
núm. 8. . 1 ' , , ^ .ATasocbo.y media¡de’<'l®"^®®beTa,SóciGr 
dad de Albañiles «La Verdad»,, en, la calle 
Molinillo del Aceite, 8, ^y la juventud So­
cialista,Huerto de.Monjas, 4. . :
' U nico  ca llic id a  d e  m a rc a  fra n c e sa  q u e  ^ a  s id o  g en e ra lm e n te  
s u  em pleo  fácil y  a b s o lu ta m e n te  ino fensivo , a s í  com o  s u  p rec io  a l ^ c á n c e  
de  to d a s  la s  fo rtu n a s , h a c e n  d e l
‘ ^ M O R T I C O R , ,  ,
€ l m á s  p o p u la r  d e  to d o s  lo s  rem e d io s  co n o c id o s h a s ta  e l (ha. > |
Se g a ra n tiz a  e l re su lta d o , y  se  devuél-^e el im p o rte , a l fin  d e  p ro b a r  ^ u c  , |  
no  se t r a t a  de  u n o  de lo s  n u m e ro so s  qd§: h o y  ^ í^  ñ^bunclan en ^stos ’
específicos p a ra  s a c a r  e l d in e ro . ■ ' i
S a r e o íb e  e l ‘faUOB-UCfiB,, e n y u n d o  D O S p ese ta & en  seUos á  .,
D. Nieolás p , Noqu^poles-Aioazawiia, 11-M alaga
I ; ^ ^ ^ \ e p r ^ ^ ^ ^ 4 o » p a r a  E s p a ñ a  y  P o rtu g a l.
El malestar*-es iebfibléí <'■'
Tanto en éste coima eil'él anterior puiut'o 
se- acentúa el: calor.
pan cuatro céqtimps. \ , , , — ------------  tt " -i
\La sequíá;es eépantO-sa qn toda región i dós importantes ext.reiposij Hacer una pii-
de C iud^  Ké^tl * ■' ' ' I oíVíS'i't/imif'n ílft Ifl í'.a.'iíi. Tniiríí
Cotizase la cébadk á siet’é pésetás y' cin­
cuenta céntimos; el précio de 1.a paja ha aú;̂
•.OlTl moc ' Ifl.
N O T IC IA S
Llegó el crucero: Numancia Aon\^e em­
barcará el capitán general para recibir en 
Mahón al emperador Guillermo.
Da Madrid
30 Marzo 1905. 
L o te p ia  N a c i o n a l
En el sorteo celebrado ayér han corres­
pondido premios de 300 pesetas á los si­
guientes números, expendidos en Málaga
D ti S x ttañ je ro
30 Marzo 1905.
D e  T á n g e r
Créesé (jué la legación alemana se lia 
comprometido á garantir á Raisuli contra' 
determinados actos durante su estancia en 
dicha plaza.
D e  P a r l a
Desde Sbaugay telegrañan al Joiwml 
que según maniféstaciones de los tripulan­
tes de un vapor procedente de Chemulpo se 
baila cortado en varios puntos el ferroca­
rril transmandeburianov .
Los kunguses destrozaron la vía cerca 
de las estaciones de Siavecbery y Tamtun, 
cercanas al rio Moum. ■ .
Los refuerzos rusos obligaron á los kun- 
g uses á retirarse.
—Díceseque algunos buques' de guerra 
japoneses cruzan el golfo Posiel,
—Las declaraciones del ministrq de Es­
tado español relativas á Marruecos, han 
producido excelente efecto en los círculos 
políticos y diplomáticos.
Toda la^prensa las comenta satisfacto­
riamente.
—Dice Le Jcnírnal que los gobiernos 
francéé é inglés estudian el proyecto de una 
manifestación internacional.♦ .
Para realizarla, la escuadra inglesa iría 
el ines de Julio á Cberburgo, donde la 
francesa: verificará ujtia revista naval.
■ Después los buques de guerra franceses 
irían á las islas Británicas para festejar á 
la escuadra inglesa.
Se afiriíía que este proyecto lo ha inicia­
do Inglaterra.
— '̂Cerca de Arcueil, en la línea d̂ e Siea- 
fux, descarriló un treb, varios de cuyos va­
gones se incendiaron.
Déí''accidente resultaron tres muertos y 
seis heridos.
: -^Váírtbs'grupos de aldeanos saquearon 
u n a ’ flttfeú-de la princesa Joussoupof; cerca 
de Birjóutch.
El'coriíesponsal del Jbwmaí que se ha­
llaba prisionero en Mukden ha sido puesto
en lAertad. 
U <Al comtínicar ia grata nueva elogia el 
trato de laskuloridades japonesas y dice 
que durkbté su conducción juntamente con 
nuDl'érosóá prisioneros rusos, fueron todos 
muy considerados.
—El" corresponsal del líemM  en San 
Petersburgo dice que se atribuye al czar 
las.siguientes palabras: «Si me veo obliga­
do á firm arla paz no podré conservar la 
corona.»
—̂ El mismo í)eriódico asegura que en 
San Pete'réburgo circula el rumor de que ei 
czat intentó suicidarse, impidiéndolo su 
«adre,
liti cietto es que el emperador se halla 
herido en una mano.
-—En el Congreso se ha discutido el pro- 
, yecto de ley modificando el régimen de las 
bebidas alcohólicas, por el que se dispo­
ne conceder á los industriales franquicia 
hasta 50 litros de alcohol.
—Tres jdípütados nacionalistas le han 
escrito á Delcassé anunciándole que se 
proponen interpelarle acerca de la política 
francesa en Jüíarrñecos.
—Al reanudarse en la Cámara popular la 
discusión del proyecto de separación de la 
Iglesia y él Estado, el. diputado conserva 
dor- Denisocbir lo combatió.
De Viena
El periódico Frendeblat dice que el dis­
curso de Bulow sobre la cuestión de Ma- 
rrqecos habrá convencido á Francia de 
que las intenciones de Alemania son pacífi­
cas y que sólo desea defender lo¿ intereses 
comerciales de su nación.
sido
De Eondres
La escuadra de Rodjensvensky ha 
vistan, lo largo de Madagascar.
Llevaba rumbo al sur y la escoltaban al­
gunos buques'carboneros.
■ —Opina el redactor militar del Times 
qué no pasarán de 20.000 hombres los re- 
ftierzoB-proeedentes de Rusia que llegan á 
























































-Appiexid.o d e  cédulas-TTPouem os en 
conocimiento delpúblioo que el l.°  del pró-t 
ximo mes de Abril dará principiq la recau­
dación voluntaria de este impuesto en las 
oficinas situadas en la calle-del inistej’ nú­
mero 24, siendo las horas , de ¿execaudación, 
de-11 de la mañana á 4 de la ta rde .:
Al mismo tiempo advertimos aL público 
que han sido nombrados recaudadolés á do­
micilio para el Distrito de la  Alameda, dom 
Vicente Burgos Gallego; para el de la «Mer- 
ced,don Francisco Prados iáoreno y para el 
de Santo Domingo, don,Felipe Pastor Petit, 
cuyos señores irán provistos de las eédujas 
personales como asi mismo de sus respec- 
tivoss nombramientos. : > i i,-,; 1,
EspefcMcidps páhilcos.
¿ i ., v,;
ÍLa bonita zarzuela deRamos Cerrión y 
(ühapi El rey gues rabio fué .escucbada unQ- 
(he con gran complacencia. ; ■ -
Los intérpretes de 1a obra se. esforíaron 
r cumplir,elogiándolo, má|.^eñal§4anien- 
que el resto, la Srta. Alvarez y I9S seño- 
3 Barberá^ Garró y -panquell) ,̂ por el or- 
<dén que Ibs^déjáínos consignados.
. IEu El dúo de La Africana la Srta. Gil y 
los Sres. Rio? y Ranquells cosecharon.me­
recidos aplausos. ‘ ' ‘
El diálogo musleal de tenor y barítono 
resultó muy bien.
Esta noche no hay función. < ;
tiáiík del estado económico de la  c ja mu 
CipáL . que se toa bepbo mé̂ s piecário cóto 
baja ácarreáhto pqfia  éxcépcm d^ 
cónCédidqal'tii^ó y  ponér^^  ̂
de los feónCéjáleé la hbfrtble cHkis dfeto 
tole iqúé 'éstá'áqnéjáb^ Clásé tratiáQ
ñoraí.
: También nos apeguran y %  éUo h6ii|í 
óido fíáblaX á váiiós''toiétó)rOs.déÍ 'Cáblldi 
T1-. ' f j  que e n ‘éste abúndañ terapérameutos'fíHa comensiado la descargndel vagU a u ^  |  ^  provecho ha de d
triaco Trteda que como le telegrafíe.oboco * J a hov
contra ías rocâ .
mentado en as dé síeté'^íeales la arroba; 
escasea la hierba para* el gabado, resiñti§n-» 
dose los animales de la faltá de áRmenta- 
CiÓUi ' > f < ' ►
También toa enbido elpan.
DeTurifa» -
C o n fe í» o ja e ia .‘“'‘-Anoche á las ocho y' 
media disertó el ^r. Romero García sobre 
el tema Doctrina microbiana j  bioquímica, 
probando que es nn' profnndo conocedor de 
estas ramas de la ciencia.
Mañana publicaremos él extracto. • •
El conferenciante fué muy aplaudido por 
ia numerosa y distinguida concurrencia,
V i s i t a  d® i n s p e c e l ó n  ,
García Alíx ha dictado una real orden 
disponiendo que se gire una visita de ins­
pección á las oficinas de Hacienda de las 
provincias, comenzando por Barcelona, 
Tarragona, Palencia, León^y Oviedo.
F i r m a
Han sido firmadas las siguientes dispo.-; 
siciones: ,
Creando Cámaras de compensación en 
Madrid y  Barcelona.
Ascendiendo á Consejero togado qel trir, 
bunal Supremo de Guerra y Marina al ge-̂  
neral auditor don Fernando Solano Fol. .
C o n s e jo  e n  p a l a c i o
En palacio y bajo la presidencia del rey 
se celebró el acostumbrado consejo.
Villaverde, en su discur.^o, trató, áe la 
crisis agraria; de la cuestión de subsisten­
cia, del conflicto estudiantil y de las últi­
mas visitas regias á España y Portugal.
El rey firmó tres decretos:, poniendo en 
vigor las reformas de la ens^anza, conce­
diendo honores de jefe superior de admi­
nistración civil al presidente de la Comi­
sión provincial de Badajoz, y el referente á 
las. subsistencias cuya parte dispositivaidi- 
cft que el municipio creará uua policía de 
mercados la que procurará el abaxata- 
miento de los precios, inspeccionará la 
calidad y evitará el fraude.
También s0 creará una Junta técnica de 
mercados bajo la presidencia del alcalde é 
integrada por los arquitectos municipales, 
y facultativos de la beneficencia.
Cuantos encarezcan abusivamente los 
precios serán procesados.
Todos los municipios jde España podrán 
establecer análogo . servicio de mercados 
solicitándolo del xpínisterio de la. Gober-t 
nación.
C o n f l ic to  e s c o l a v
. SaloMeñón Prolongo ejptilo Qé 
n,ova> Ptas. 5‘5Q Ello. San JT'oian 
Si y  53.
algnila un local5Snácioso, de 1.500 metros ouaáradoá. de 
íxféie nsión superficial, con almacenes altos 
y bajo3,propie-para toda clase de industria. 
' En esta Administración infornoííiráxi.
Viaj e v o s . Han llegado á esta capital 
los siguientes, hospedándose: ?
'Hotel IngléSj-rDon Baldomiero Cortina, 
don Francisco Sáncbezy don Alfonso: Morérí 
no, don Francisco Aurioles y don Guiller-, 
moScbul.i ,* ■ ‘ /
Hotel Alhambra.«-Don líónico Estrada, 
don José Aliaga y Mr. CGurv6'isie^^
Hotel Niza,—Don Juan Lafava, don Gui-, 
Uermo Castillo, don Joaquín, de Acuña y 
bermaitas y Mr. Viederheiner. 1
Hotel Colóni—Don José García Slave- 
ría, don José Barranquero, don Juan Eu^ 
ciso, Mr, Edmundo Siosel, don Garlos Ca- 
fetto-y don Juan M ata..
D e f i n i c i ó n .—Después de larga en­
fermedad toa fallecido el practicante del 
Dispensario. Antituberculoso, dou Toiáks 
Vsílderrábano, á cuya familia en'viamos 
nqestro pésame.
-R e tlv o . A-toe,ha-sido, concedido el reti­
ro al sargento, de carabineros'don Julio Vi­
cente del Tiro. , 1
D e  i n t e v é s , —En lacas a de socorro 
del distrito de Santo Domingo deben pre- 
séntarse José Barmestein Gaitán y Manuel 
Cruces Romero-para inocularle la  pulpa-an- 
tirrábica.
D e  v i a j e . —Ha salido para Madrid, 
con objeto de seguir sus estudios pictóri­
cos- el artista malagüeño don Federico Ro-' 
diágnez D. Quintana, pensÍGnad.0 de 'esta 
Diputación.
N lo v d e d u v a .-^ E n  la casa d,e soecr;ro, 
de la calle AÍcazabll’la fué ayer. curada la  
niña Josefa Castillo Huertas de dos heridas' 
en la pierna derecha que le fueron causa­
das por un perro. . ' ■
C u r a d o .—El vecino .de. la  Gala del 
Moral José Martín Martín fúé ayer curako 
en lá casa de socorro dé la caJlerMariblanca 
de dos heridas' incisas en jos dedjós índice 
y pulgar deja mano derecha^ inferidas cft' 
sualmente en su domieilio...- ,
r o m i M i g
^  , jjEIÍlOMlNApA
fa b r il Maii^Siiefta
PASTOR Y C0MPAÍÍIA.-Mewa
N!«V6S dibujos; la más perfecta iraitaciéh de 
fivs rtí-árríicles y demás piedras de om ^en tad ^ .
■iníf-a Cesa m  MsptUia njuê ha obte^^
€¡pcltísm9. --JW 9**! -jírf»:
féésmiénio, -
Los más benaosos cdores de .BQpstcas
ts patentadas sen fijos é 
v2í,í5e*5 espedaieis pára paVüméntifs de islésfab, 
?‘é?, alsBítcenes, cuadras, etc. etc. Nuevos^É»- 
'aicos de alto v osijo relieve .fpara ‘ áécalos y áeca* 
de rachadas «on-|>at£níe de inyendén.
' r.b?r̂ aigi!to da j^edra; ait^ci^ y jíte ver
í b á p e r á s , . escalones, zócalos, awstiador 
«..s, ,fí'.í('.atkfo5 y demás artículos. - . -
!?f:roí;tónd,imoá ai púdico no colinda nuestro 
.íticulo cfen -ctras línitacíones hechas por alguno  ̂
'.-'Cíntes, Jas cuaks'distan mucho de la beheza 
ií oursiras bató.osasi.patcntadas.
> comprad mosaicos ̂ in-'haber jMsdtdo antes- 
' , «ue readit* tsta fábrica
La huelga escolar continua en el mismo 
estado.
Los estudiantes se reunieron en el anfi­
teatro de la facultad de medicina.
Algunos de ellos fueron á la presidencia 
al objeto de hablar con Villaverde y no en­
contrándole solicitaron una audiencia para 
mañana.
Las autoridades adoptan ,grandeiS pre­
cauciones para evitar desórdenes.
Escuela naval
En el minisierio de Marina se desmiente 
que la escuela naval del Ferrol sea trasla­
dada á otro punto.
Lo tínico que se hará, en vista de las 
malas condiciones en que se; eucufentra la 
fragata Asturias, donde está instalada, es 
establecerla en tierra.
Sobve las Cortes
Besada niega que tenga carácter oficioso 
el suelto qus anoche publicó un periódico 
indicando la posibilidad de que no se abran 
las Cortes basta que el rey regrese de Lon­
dres. ■ — ,
Insiste Besada en que no se ha fijado 
aún la fecha de apertuía.
No Hay empréstito
El ministro de Hacienda niega que pro­
yecte contratar un empréstito, para liqui­
dar las obligaciones del Tesoro con el 
Banco.
Aplazamientos
Un periódico supone que Villaverde 
aplaza cuantas cuestiones entrañan algu­
na importancia para cuando el rey baya 
verificado su excursión á Valencia.
J  d e sp a c h o
¡ t  U tl  DE LARIOS, la
(Serricio de la tarde)
A b  Ronda
(De nuestro corresponsal especial)
31 Már¿o 1905.
Eos estudiantes
Parece, que los estudiantes gestionan ser 
reci bidón por e l rey en audiencia. i 
: Para evitar la intrusión de los extrañes 
en sus reuniones y actos acordaron el uso 
de un distintivo. >.
El catedíático, Sr. Sanmartín propuso
F a l l e e i m i e n t o .  Ayer ‘ falleció en 
Málaga la Srta. Ana Bravo Salinasi /
La conducción y entierro del cadáver 
tendrá lugar esta,tarde.
Enviamos nuestro pesar á la afligida fa­
milia. . • ■ ■ : •
■ A c e i d e n t e . —José Hernández Cruza­
do, de 13 años de edad, que se hallaba tra­
bajando en el hotel que en ei Limonar está 
construyendo el Sr. á* l̂varez Net, tuvo 
ayer ia desgracia de caerse de. un andamio 
causándose- una herida incisa en la oreja 
derecha.. .  ̂ ^
Después de curado en ia casa de socorro 
de Iji calle de Maritolanca, pasó á su dbmi- 
eili'o.
' A d u a n e s . .—Ha sido cpnflrmado en el; 
cargo de adm,inistrador de la  Aduana ;de' 
Santander el ex-funcionario de la de Mála­
ga don Miguel Cardona.
. C o le g io  d e  a b o g a d o s .—Se ha pu­
blicado la lista de los abogados del ilustre 
Colegio de Málaga eu el actual ejercicio.
Agradecemos el ejemplar que hemos re­
cibido.
; M a l a g u e ñ o .—Éntre los aspirantes 
presentados al concurso para la provisión 
de las dos ayudantías supernumerarias Va­
cantes en la Escuela Superior de Comércio 
de la Coruña, figura el profesor toercantil 
malagueño don José Barés Lízón.
I i n s p e o e i ó n  d e  a l o o b p le s .  — La
Gacefa publica la real orden aprobando el 
arriendo toecho en Jerez de un edificio-des­
tinado á oficinas de la inspección regional 
de la renta del alcohol,
;En Málaga ya nos, contentaríamos con 
mucho menosl
Ellocal .que ocupa todo el personal del 
i|npuestoes una oficina reducidísi'mji sin 
Ventilación y sin luz, donde apenas ^ e d e  
moverse el público.  ̂ ’
N in fa s .- -L o s  agentes de la bi! 
deínvieron ..anoche á ocho piqjeres q 
ipetían actos inmorales en el Mu?^le.
A p r e h e n s i ó n  d e  tabaéo.-'-i^áyer
tarde ptkoticaron los carabineros un ¿^co­
nocimiento en la casa núm. 3 'de la  ealle 
de Lemus, dando per resultado la aprehen­
sión de 12 á 14'arrobas de tabaco de;4óú-
vLmiáSfflos f
DEf
. . . .  . ,  j G J J I J U s E b M O  n E t <  C A l ^ P O  ^
k r i i  «¿ifprit 'artííuldí p á tW ie a te s  á este ramo conprimera calidady buen peso se recomienda eslA.nüevo establecimiento, ^
los Vales del'Consorcio Comercial por el valor dél gasto etectuado* ,
j M o e ió n  d e l  a l n a l d e
-^|ates de comenzarla sesión llegó á nué| 
tías, noticias pior ponducto oficioso, qqq,
rtarpíftn . nrASft-ntfi.Tá,'. nnÍAíi ? JEn Jerez ha.s.utoÍdo,el precio, dpi küo>x|e | >S¿.‘'*!MbrtÍn! Carripn presentará an tes 'daM  
r. pílot'vra nÁntimLc' ' ? despácho ordinario uria moéión que abraifL*
El tonque aparece Luiqtoado.̂   ̂ ¡ , , .
Los marin^rbq que traj^ájan en la ¿ ^ c a r­
ga; alarmados por íós gritos que proferían 
desde tierra anutociatído u n ' inmítoebte peli­
gro, abandonaron la eíribarcaciOn’que afiie- 
nazaba bnndíVse'dé pdpa; ' •
:;::̂ E1 Trieda procede de Mékico,' fionsistieu,- 
dó suicarga en.5.D.Q0 nacos de ‘ café, 3.000 
de cacao y 2.000 de tbó, ' '
En las mercancías, y equipageq se notan ’ 
baste.ntes sustracciones.^
Al médico de á  bordo ,le han robado el, 
relo j.. ,  ̂ , :
Las autoridades detuvieron á cuatro su­
atos sospechosos.' ; "
lib Albacete ..: 
p  Lqs vinicultores proyeptaq pelqbrar; pa  
mitin de protesta cobtra^ la ley de ,alcQhQ-
Teéí ' V" ' , '« ' ' A - . , '■ ‘ ;
Al acto éanenm rán represéntaíntes deTa 
Mancha, Alicante; MurMa y *JéreZí’ ' v 
' De Fep«él'-í'
EM ía 2 de AbriTkarpará e l  GtVdZcfa con 
rumbo á Valencia
De Obétellóxi
anuncia para el 13 de Abril lU llegada- 
de doto AÍfobso,
la sesión de boy.
ÉLsecretario. ajjcádeñtal señor Bel,trán,.<Ía 
lectura al acta de la  sesión anterior 
aprobada por.unanimidad.
El: do*̂ *>4ment.o 
En efecto, se da lectura á !a moción 
ñor alcalde que no publicamos boy por fato,^ 
ta detiapapo. ,c . ;toI : E l señor Gareia Guerrero, apoya el doeu-- piento y. eKcita á  BUS compañeros para qué.?,^ ' resuelvan el pavoroso problema del bam-^ ‘
I bre, no esperando del apoyo del Gobíerqo i 
I para acometer una obra, que sólo al Ayun?^
|, tamletoto corresponde, ,1
I Se quejajíde que^ los esca;ños esléo-cató 
I vacíoé; cuando 'todos sabían^ por la PrebsM  
. que hoy, se ib a  tratar de Ta crisi s abrerab 
■ Considera qué la. situación no es deses- . 
f  péi?adá, pero puede llegar á  serlo dentro dé v 
Lpoeps días. .
Pide cpiy se adopten enérgicas medida,8iy|'4;?,i 
propone que se autorice ai alcalde para que-í**̂
nombre una comisión que sin descanso es­
tudie la  tepritole .cpestiAé y proponga me 
diqs de resolver ejL'confiietp. '
Éi Sr. Mqrljnez García acepta cuanto 
diebosuco*mpa'ñero,y pldé que ée concedan ' 
48'toorak'á la  comisión para la  presenta-: 
cióii de las íaedidás ante 'el cabildo extra-Íív'■ ' -D ib A T H b éñ ^  " ‘.V''';-
! Signé í'iráíbajaiídose Jáct'ivamenté en lo’s | órdinárío.' 
preparativos para el reeíbimientb del rey. ' El Sr, Torres Roybóü hace historia de 
Etola toOca'dél puerto se; iéTantará nn ár- f las gestianes dq la comisión que bajo su 
có moníimental con; .un letrero que diga: i presidencia marchó á Madrid, relatándola; 
iVivaelrey! . ¡ ■  ̂ í‘ '. {. ambigua actitud dpi ministro.de Hacienda,
■ l Lqs letrás de esta insoripejós estarán ilu- I que no resolvió na,da.
• i
El Sr. .Ballesta félicita á los Sres, Martín 
Garrión y García Guerrero, y  propone que 
se- proceda al nombramiento de lá cómto 
sión.
Después «.de ton ligero debate entee:, los' 
Sres. García Goiérrero, Benitez Gutiére? y -l 
Martínez (larcía, el Municipio aprueba la 
proposicióií del priffléi'o de dichos señorés.
El aleálde, tosando de ia facultad conferí
niinadas ,por¿6000 le p a ra s , eléctripap 
t De Eerea *
A causa de. Ta sequía se ha agrai&ado. el 
conflicto délos riegos. ; -
La, pmpresa..^rqadaíaría .-ha ■,e:̂ pre&adq 
sbpropósito dé subastarlas aguas. .: .
; Al, teqer noticia, dq ta l propósito lqs. dos 
Ipil fégeníes' 'de pa j,urtsdi6qiua protes|aron,
¿randéménte excitados! ' *  ̂ ^ “ ’ ‘ s.;'í I nombra la comisión que s e  compondrá íN
■ L J 0 6  ! i^ESiÚyDll» ‘ ■' (I dé loi Srékí Toires Roybón, Benítez Gutíé*^ l̂
( >Hv TU-.,,...,, -lons í Bustos García, Delgado, Villar Urbá-***'*!
' ^ 31 Marzo 190o. ; Rpdrt^^ez Martos y Gárcía Guerrero. > A *
' ’ ' Eñ «©aceta» ,
É1‘periódico oficial, publica entreoirás i 4 5 - u n tp s  ofipio , -
las siguientes disposiciones: ' ' í  Real “orden desestimando el recurso ip,-,''),;
' (Ereando ; Cámaras de competosac-ióto eá ierpueSto p,oMa Liga de Contribuyentes copt,. 
Mádrid y Barcelona. t f > f  arbitrto de alcantarillas, establecidas.'.
Reorganizando las JÉscuBlas iíoíínaies. 'f,.| ^n.^elpresú^úesto de 1904,
Creando una comisión de«poli(áá dq meiH I ' ^ -  Hunicipio acuerda quedar enter,â ¡.:y(s-í(ij. 
cádos; dependiente del municip^¿;de. Ma- * '
.'- ''ig 'a rte ex io tié ia s-
AgráVase por mótoentos el . confíicío que 
con motivo de la .crisis *de tratoajo vienen 
padeciendo agricültores: y artesanos. Lob 
unos huelgan en su totalidad por estai* pá- 
ralizadasT.bdas lás. operaciones ,del camp'o 
debidd á ia falta de agua, y los dtrós mueS' 
transe levantiscos por falta de ocupación 
•El Ayuntamiento .ha-acordado el-aloja- 
miento y los particulares se qu'eján'He la 
falta de médidás efi caceé qúe nebiedieto ta l  
situación;
—El domingo próximo ju^áránTa toabde 
xa los reclutas nltimaibente incorporkdbs i 
filas. Con tál motivo celebrarase ettlaplq- 
za de toros'un|i becerra‘da% cúcañás.'Tam­
bién s'é cantará un precioso himno com­
puesto por el músico máVor ''dé este bata­
llón.
f |D e l acto, que promete ser muy agradáblfe,' 
daré detalles oportunamente. ‘
’ i El tiempo eS; .ijainróso- ypéco'.—EL'GO- 
RRESFONSALs
i  D d
31 de Marzo de 190^,
 ̂ D,î  ©ilbpaltaip
5̂. Espérase que ádas dos de la tarde entra­
rá  en el puerto el buque que conduce al em­
perador Guillermo.
: f-,'-r-La reina Alejandra visitó los diques, ytcorrió Tas galerías subterráneas 'del ñon. ■ ■' ' ‘ ■ ■' :¿^Decididamente boy marchará á  GénoVa. 
!©e París ^fl^nticías de Creta apuncíaA que continúa'celebración de ini’tinS pidiétodd gracia.'Éíi algunos' püntos aparecieron partidas 'xiebeldes
. I.'—Procedente áe Egipto desembarcó ün 
Rierte destacamento inglés, llevando artille- 
■ría. ■
¿ /La proclamé del príncipe JJol’g'e copmiüaSíes insurrectos nón la intervénción dé las itetocias si np se someten antes que tralík- írran 36 horas. *.
« h e  próviáclas
31 Marzo l^OS'.
drid,
^^Disponiendo que el ̂ n is ,terio  áto Agfi- 
cúlture desj;m®( di®Z'mií pesetas trans­
pórte de material para la extinción'dé lan- 
goStaí  ̂  ̂  ̂ * '■ ‘ ‘ ’
i Autorizando lá'-adquisición de tres mil'/ 
li-ros de insectWdá ¿otál.
Concediendo para los tr^ a jo s  que á  tal 
fea se practiquen la cantidad de 7¡6.680 pe­
setas. ^
' R p ñ r l g o




C r i s i s a g r a r i a
í 'Las noticias que se reciben ófe ovden 'á la 
drísils agrkria siguen sieMó pesimistás.
1 En Villamánrique sé -áéj'ayentir él hatti- 
Jire. * 'A ’’ ? , ,
Los camjóós pneneíi coñBideráVátoiotál- 
mente agostados.
/ En Sanliiear fse ha perdido dél to(io la c,g-
3éc¡há<̂ -eéjlî áír  ̂ ,f> >ü  ̂ ^
|n tre  ambos ofrecimientos pqr.a él mejor 
exito del viaje del rey á Valfenpiá.
: ‘ Afirmá feoriaiio que sólo hapló con él 
presidente del'' Consejó de los/abusos que 
se-cometen en Albufera. . - ' 1
, Pesmitiéndo la expresada imputaoíori fel 
diputado republicano ha dirigido- á El País 
un comunicado en el que deqlem que es 
inopente supoijier qne él tratera de seme­
jante cosa. 7 , •
í. Visita y  solieitud
j Una comisión de indi^triaies núneros 
Visitó A Vállaveíá®' y García AÍix pay^ ba- 
|)larles d e la  crisis-hullera y solicitar que 
sean elevados los derechos de importación 
de lós carbones extXangeros.'
'̂ Ea subida del pau 
í '^La clase obrera se muestra álam adn an- 
fce el anuncio de una inmediata Subida éñ él 
precio delpan., -
El gobernádór ignora que los indüstrialess 
panáderos abriguen iialpropósito’.;
Éas subsistencias, '
La comisión organizadora de la  campaña 
para, el abaratamiento de las subsistencias 
se reunirá muy'pronto á fin d’e acordar que 
todás'las Sociedades obreras' .telegrHSéol á 
Ibs presidentes de las CÍámataS sólicijándó 
que/éslás dfscülan la  iitiportáifte ebéstión 
de lá^:lótoéi’sté^ eU, ei mqjuentó de;íea- 
nüdárSéLás tafeas parlamefitáfias,'
Ajiqtofeinieiito,
j ,f ■ í l i j a s e s l ó x |- 'd e h u y - .... ?..
; -A .las ttea dé la  tarde Se■ reunió boy ,el 
Cabildo-toiúmcipál de segunda; convocatoír; 
n a , I®- presidencia del Sr. Martín Ca-: 
rrión'j^t^í''" / - , . >1 ,
«. nri*2̂ s * 'q t le  a s i ^ i e v o n «
! Tofearób aéiento en ios escaños loa eon- 
Qejales Sres. Balfesta A le o le á v ré z  - Sótt* 
yirótípMbrtín Velándla,, T o ites ' RnVbóá, 
ÉeñiTÓVGutíóréez, Bfialés ’ Bomíngüez; Es- 
trada'Estfada, Bustos'García, Sáncfiéís Ra§-
tor LeÓP* García Guerrero, Rodrigñéz Sibú:- 
Gáfeíá'. ;A';,
Gotímnicáción del 8r¿ Marqués de EjS|ft'}i!| 
P a  relati va a la erección de un 
áTa memoria' del capitan-general D.Arsejjjq|^ 
Martiincz de Campos. 1, ,
Otra del Gobernadlor: GiviL» relacíoasíiSf j 
conla proyectada exposición de cuadros 
Zumbarán. ,j
Pasan á estudio de la comisión de 
.cieñda.'
í Otra del Sr. Concejal D> Plácido Gólñei||í 
ide (Qádiz pidiendo dos meses de licenoia..,' 
i ■-Se\Gjoaeeden-.'’ ¡ 1
Blfegodeicondi^Mmes para -subastar' 
icdlooafción de rediles paraí el ganado g  
eoncürrá á la  pr/^im a Feria de 'R esnfi»^ || 
«’p i  J
Se aprueba,' '^cumdándose > que se ' p ^ |  
q«e. -tif
Cuenta de-ria- escriturai otorg/ada-: 
eftageíi^ ün terrenot sobrante de ia vjjéj 
bllca en el Convéntico. .■
Otra del impdfete de las raciones aumto^ " 
Iradas á preso^/pobres en la primera quf 
•cena deeste  méé. . : '
, -Otra de los- gastos ocasionados poi 
Comisión quejqatuvo en Madrid.
./ 'Fueron aprobadas concediéndose • 
puesta del Sr. BenitéZ'.Gutiérrez uu /V, 
de gracias á la comisión exaurstoníats;'^
Otra de la corona dedicada por la- 
ración á D; Anb^nio Jiménez Aatoxgiaüííí 
Otra de ,caríuagesi>^de plaza oci 
por los jueces Üe instrücción.
Aprobadas.
Nota de las obras ejecutadas por at 
nistración desde el 13 al 25 del actual.'' 
iQue se publique en el Boletm Oficia 
Se consulta á ia  Corporación sí atj t 
, sédevuelvan los derechos; ingresadosiá 
, inhumación del cadáver de:/D;< José Apdiíá 
‘ y Trujillo, cuyos derechos fueron dié "^ 
'sados en-el cabildo último. ■ ' : ,
.- Se acordó la devolución. • >
Sbliíoiiiidéé
! :.;Pe D ,. Lorenzo Rodríguez Fernáto 
Pi^fa que se le otorgue escritura 4® p 5P|
, dad de. seis metros de aguas 4e ̂ 'orr^ * 
nos. < r’
^D eD >  Antonia Trinidad Expósíi^
• dlendo ser.jnscritá pn ios padrones 
cinos de esta ciudad; . ^
, Dé Di Manuel de la Torre Rivera, iíilí 
Sando hacerse cargo de la demolición 
casa núto. 6 del Mttfd de Puerta Nué^T 
Se aprobaron.
D,e Di José Cañete,industrial estatolSÍ!
 ̂en la  casa n.v 1 calle.de Torrijos,qu6 'i 
I ser demolida para ensanche de Iaívi»f 1 
ca, en súplica de que se levindemnice-i 
perjuicjob,gup se le causan. *
De yprfes vecinos de está ciudad, s 
m d .0 se conceda una pensión á ’l a  
y e l malogrado afíista D. Luís ‘Gíáfí^




m J ik 8* B Í *
I^De D. la , y dory JoBó'Dorronscwp GjMzé% Roldán hombres y en l^is se
transformación dej alumhíad^ público, por | p res^^i;! sija serViciof enV el réglmiepto de unó^ quinientos^ ' •
la incandescencia.
A la\de'Policía^I5j})9íífti 
De varios industriales reclaniando sobre 
el arbitrio impuesta á  las bicicletas,de al 
quiler,'
De GoJicópciÓn GólazáleSi viuda del pen 
sionado ' Juan Aguirre, interesando se" le*' 
conceda la  mitad de la-pensión que disfrn 
taba su éspóao. \ ' '
A lade Haciendn. ^  ■ ■ . '
De varios vecinos de esta ciudad pata 
que se cojhpongarla,alcantarilla ds la callé 
de Agustín Parejo. .n ; ,/v 7.
A la daObras-públicas. , -..
Se aprobaron los. expresados á continua­
ción:., íN
Dofila de Ornato, sobre construcción de 
una casa ea ia  finca llamada; San. Antonio, 
encMvg4íl>?^n el partido primero de la Vega.
Dé la de Ornato, para la reedificación de 
la fichada dé la  casa n.® 25 calle del Calvo.
Déla ihisina, para id. de las casas númB, 
12 y 14. de la calle de. Nosquera y 9 de la 
de Hernán* Ruiz.
De la.mismaj sobre establecimiento de un 
ram alía^tadero  del' tranvía desde el Puen- 
te de Tetaa,u á la Alameda de Gplón.,
De laímisma, para la reedificación de la 
casa rcalle dé la Trinidad.
' . ' Blpéiones 
Tambiébí se aprobaron por unanimidad 
las siguientes, mociones. . i
De varios Concejales, para que se auto­
rice D. iiqis Morales García- Goyéna, Pro­
fesor de Paleografía en la Universidad de 
Granada, para la publicación de diferentes 
documóntbs óriginales é inéditos existentes 
en este Arcbivo Municipal, cuya impresión 
se hará por cuenta >de la Gorpóración.
De id. id.'pidiendo qué á  la Inspectoía 
de labores D..* Remedios de la Rosa Rodrí­
guez se' le conceda una gratificación y, te­
niendo an  cuenta ^ue.dé^mpena gratis di­
cho cargo* bü él próximo presupuesto sé 
le fije aueído; habida consideración á los 
importantes servicios que presta.
De id. id., para que el sueldo del practi­
cante de la Cárcel pública se equipare ai 
que disfrutan los de las casas de socorro.
Lieñfi
El Sr. Reaítez Gutiérrez propone que se 
vendan jíor administración 140 quintales 
de leña*.proeedént'eS*del derribo dé la  Al­
cazaba^./
Así se acuerda.
Ei Alcalde levantó la sesión á las 
tro.
‘Áo^ Luis García Matt)!^éz pü et 
déjl^reqm dgFa. ‘ r , ' , “
Eftlas oficinas de- Telégra- 
foé Bá'^úeda^p! habilitadó un gáblhéte- con 
luz, mesas y todq io necesario ^ara que los 
j^orrébp&fléales. de los: diarios puedan eum- 
p®r comé|tido con; alguna' óoá^ó^dád.
'F i l a r m ó n i c a . —El domiugp pró- 
íXiqiá á  la una¿y< media''de lartardp: se cele­
brará en esta culta. Sociedad' un concierto 
'Sacrbícon' árifÉ^lo ai sigiáenté prqgraina: 
í'rimerck parte
 ̂ l.<» Mendeleohni-U.jcOV6Plura¿del Ora­
torio. La conversión de San Báblo.
3. " Gounod*r--«;Andanté religioso» de 
Salmo GXXX.’̂  Para violín. y.ioloncello, 
piano y órgano.—Sres. Valero, 'Riera, Bá- 
rrancb'y/Cabás Quiles,
Paure.—«Grupifi:§;U6»,*’V puo. — Se­
ñoritas de Mármol y Pí,áya y señores Profe­
sores. Dirigido por el sé¿ór Zaiííbéfli.,4. ® Wagner.—«Marcha religiosas dé la
ópera «Lohen'grin». ■ '
Segunda parte
Haendel.—. «Largoreligioso.» -r^PorO.'
los rseñorep profesores y alumnos de clames 
de violín. •' ■. - . '■ ' 46. ® Schubert.---«L‘eloge des larmes.»
—Para cuarteto: Sres. Valero, Ba­
rranco y Cabas Quilas.  ̂ , ,, V
7. ® Gabas Galván.—«Ave M aria;4-^el^
ñorita.dé Mármol |  '8;® Saint-Saehs.—«Le Deluye.»-—Pre­
ludio para instrumentos de arco.
También hay ocpwado’s cerca de doscleü- 
tos braceros en la,/construcción de la ca* 
Tretera nueva de Peñarrúbia á Carratraea.
Puede trabajarséí eá las siguientes obras:;
Carretera de Puerto de Mataliebre á Ala­
meda; de P uestó^e los* Pedriscos á Mála­
ga, sección 2.* trozos 1.® y 2.®; de Autequé- 
ra  á Archidona á  la de Leja áí puésto de 
Torré del M ar,'sección%^dfe^ierra Teguas 
á la estación de Gobá¿t«&ií4e¡ Bobadilla á 
la Cuesta del/Espino á Málaga, sección 
3.*; da la de Cádiz á  Málaga y de la de Má-, 
iaga á Alora, sección 2.?* en las cuales en­
contrarán trabajos mil doscientos indivi­
duos.
También se; h a  remitido á la  superiori­
dad para su aprobación el proyecto de ca­
mino vecinal de Algarrobo.
D o  M a r i n a . —Ha zarpado con rumbo 
á Mahón el torpedero RcM-ceicí.
—A la uua de la tarde se verificaron en 
la Comandancia los exámenes de patrones 
de cabotage y pésca. - ,
Goñiponiaa e l  trib unal el segundo coman­
dante de Marina de Garlos Villalonga, el 
a ^ é a ^ te  don Manuel Núfiez y tyes' patro 
nésde'em a m|ttricula. ¡ ’
' Fhercío>íap»¿ba{ío#los aspirantes, á'^patro 
nes de cabotage Antonio Andrade Flores 3 
Pedro Gqmez Llorca, además de ocho aspi­
rantes á ̂ t p n ^  dp. pesci^.
'D o v jl^ o .-lE n  el trén de las dos y 
media-ha Hígado hoy de Granada, nuestro 
ainigb y compañero, el alumno de dicha 
Universillad, D. Francisco Gano Luna.— De
invertirán I la .^escuela pública de niñas ^e Archidona;
jdoéida con 550 pesetas anuales* la profesó­
la  ápña Antonia García' Duárte.
. lám bién ha sidbnofflfbijada para la  de 
,Gaéí¡f§^ ;CPn el mismo haber y categoriá don 
'^EdúardQ/Lorite.
LOS DE CONSUMOS
U N  A T R O r a i . 1 . 0
cua-
Ni|tioia$ locales
I f n s t a n e ia  d e s e s t i m a d a . —Ha si­
do des^timada la instancia dirigida ál mi­
nisterio de Hacienda por los señores Adol­
fo Pries y Compañía en solicitud de que se 
devuelva el importe de consumo á los gene- 
ros que* salidos de la fábrica con sn co­
rrespondiente guía,, se pierdan por causa 
agena a l que lo remite.
B L O form as,—Héllanse muy adelanta­
das laa obrás de reformas que se vienen 
realizando‘en el Círculo Industrial.
M a la t s .—Dícese que en breve llegará 
á Málaga el notable pianista Malats, para 
dardoj^-.eonciertos. . .
- C<|3Pt^s d e t e n id a s . - * E n  las oficinas 
de Goí^bS (Te esta capital §é‘' encué'ntráh 
deteiímaa las siguientes cartas: - '
Doña, María Martín Caáizares, doña Gár- 
men Ramir^ Pa<^ y doña Josefa Gonzá-’ 
lezMoyijfip. »
^ ^ 0® # O S .—Dice un periódico que el 
s,lcalde ^  'acuerdo con algunas ótras per­
sonaste pjfopon8.<&gamzar uh reparto do 
socorros á losmecééTtadoS'.'  ~ i ' ,
Dichos socorros consistirán éü''b(íñ<}"a de 
san y  comida. ' *
O ^ iiÜ a td .—Se encuentra enferma, y pn. 
a ma^or miseria^, la ancíána' de‘ años 
'uan&‘!Réme^o.
S é íu é ^  á las personas caritativas que 
sécorrería-, habita kíalle d’̂ /lsa Vi»- 
oriá'^lúha. 1^, portería.
f i | '^ ¿ l8 t> s - E n  los dias 17; i S f  I t-a é  
Lbrir'&Ó^mo, se verificarán en el despacho 
le la .^CiÜdía las sttbástas' para arrendar 
os arbitrios establecidos 'sobre acarreto de 
¡ames.détd'óla Caéa Matadero á  loé pues- 08 dé téwía, carros'' fiieáéros y bateas de 
ransppVlte y ro d ^é  de  carruájej^ de alqui-
Obi*ftS p ú b ijlc a s í.  —r-EI ministro de - Sevilla D. Jusjo Maúry 
Agricultura ha girado ÍÜ.CfOD pesetas para | las, tres y quince, iparchó á Cór-
que sean invertidas en trabajos de carre- H°^® R- José García Souvjrón. 
tora- ' I C a n ta d o i» .—Ha llegado á Málaga, el
V a c a n t e s . —Por falta de aspirantes ,®®̂’“tádor de género flamenco,
han quedado sin cubrir en la  iMtitiía relación , J'^^^ Francisco Maldonado, conocido por el 
de la junta clasificadora para proveer loS'Í -̂ *i'® deJeres. 
destinos civiles que la. ley reserva á los in­
dividuos de tropa y iicenciadps del ejercito 
las plazas de peatones de Alpandeire á Ron­
da, 4e Atájate á Ronda, de Farajan á Ron­
da, de Tornpx á íF ríg ilian á í de Algarrobo| D a  s ie ip r a  d e  V u n q u e r a . —Ea 
á VelezvMátoga,/; - - | sierra de Yunquera que pertenece apEstado
A v i s o . —A,los señores suscriptores y | existen varios montes de propiedad parti- 
clientes'dé Iftlalibréria-dé tínUrtéí ' ' j cular que aun no han sido deslindados.
Í*or un error del repartidor ha dejado un 1 Dos interesados desean que el deslinde
De la previneia
la
paquete qn© contieaé' s ie ^  ta p a »  para en-| P® Yeriflque á la brevedad posible, pue;s en­
cuadernar la ofira H istoria dé Frauciá en j tanto no sé Jfes permite la 'entrada ni
una casa que n» era donde iba destinado.
.Se ruega á la persona que lo haya recibi­
do "Sé sírva- avisar para pasar^^á • reoojerio;
C o n f e r e n e i a '—E l Decano del Gole- 
?gi0 Pericial Meréánt^ de' Málaga B. L. M. 
al Director d'e El Popular y  tiene el gusto 
de invitarlo á la conferencia pública que el 
Sábado 1.®'de Abril, á las ochó/tífe la nóehé, 
dará en eSte Colegio el catedrático D. José 
M." Cañizares sobre «España en el Congre­
so internacional de la enseñanza técnica co­
mercial da'Milán para 1900.» '
D. Ricardo Alber aprovecha gustoso esta 
ocasión para reiterar á V. el testimonio de 
su consideración más distinguida.
Málaga 30 de Marzo de 1905.
Agradecemos la cortesía. -
I n g r e s o .— Ha ingresado en el Hospi­
tal civil la enferma Dolores López Gómez 
Toe carece de recursos.
er.
R e s t a b i e e ld o * —El director de Sani- 
lad maritima don Salvador Ruiz Blasco sé 
de su.fipjencia, de laque
IOS alegramos.
Soeledad de Higiene.—En la hó
íhe de mañana celebrará sesión ©rdínaria 
a Sociedad de Higiene.
A  d 'a ó n .—En breve marchará á  Jaén 
a compafiía de zarzuela que viene actuan- 
m Cervantes.
- *^®l®g3Pamn. — El señor Rodríguez 
ttufipz recibió anoche el siguiente tele 
?rai:n,a: 7
«Cpiaunico á Ministro, — ------- Gobernación y
Públicaŝ  su estenso telegrama para 
jue j^ntro fie las' disposiciones ya adópta­
las aeuerfién laa. posibles para aliviar la 
risis del Wábajo ocasionada por la sequía» .
In y ita b ió n .—'Ai objeto de< abaratar 
os artíeulns de primera necesjdad se ba in- 
itado á Todas las compañías dié íeríócarri- 
[?• que estudien; y presenten tarifas
^  Cfiñiieiendo Iqê  precios de traj;is- 
^S, menéiofladiós'''*artíGuÍGS. '
fti y 1lcnítí‘ó'‘se ha►n.-^En el Ifisiíluto Gene.  ̂lA' r ya 1?. designación
e lo^fiBhnpnos qué barí dé foafáf ^^atte en 
M UÍe^etación' del capí'tú'lo 59 del Quijote 
uflaéíb que forina parte de'í programa de 
m fiestas con que se ha de celebrar el cen- 
?nano, - ’ , . .
/^ S lh s la d o s .—-Por disposición del Mi- 
istárió d© la Guerra ha sido traslafiadOi el 
íniítote (^d n d í don Jofié Nofuentes Gar- 
' w  égiíoiento fie Borbón, Cuya yaeafite 1 la,¿ajafie reclutas de Ronda será otibíer- 
I po^el jefe del mismo grado don Victo-
ano Sánchez-Delgado'Alégre.
A, |á  caja de reclutas de Motril pasa el co- 
and^nte don Santiago Gampafia Dpígado 
a/la deMálagá e l del mismo grado doñ 
ntpnio Lafuente Aliaga.
De esta última ^ c in a  Be traslada á la  de 
mares el comahetante don Garlos Centré­
is Mangas.- ' ■ '  .....
Ai regimiento de Melilla . pasa el coman- 
uite don Luis González Mata y García Pu- 
úrino y don Antonio Vera Muñoz, exce­
p te  en la mencionada plaza á la caja dé 
icluta de Huelva. ' ' v; .
A^Rorbóa viene el capitán don Juan Gas- 
0-Nuño .Mórillq,; pasando de este regi;- 
.lento al bátallón de segunda reserva de 
•^aga^on Manuel Gasamayor López.
El c a p i i^  don Francisco Ciar Rius pasa 
la caja, de rq(fiuta,de Ronda.
M ineros lefilentes don Ramón Mou
P a r a  p ?o fe@ 02*es^ p e r i t o s  y  c o n ­
t a d o r e s '  m e r c a n t i l e s . —La Escuela 
Superior de Comercio de Valladoiid ba con­
vocado un certamen literario y  científico 
mercantil para conmemorar el centenario 
del Quijote. V ,
Entre Jos .temas y.¡ premios propuestos, 
hay fies á  los íiuáles puedjen optar todos 
los profesores, |Íéiíitosy contadores 'espa- 
fiaies, sin dMiñéíSn de procedencias de 
Escuelas; pwóToéyestantes, qUe s@n preCi- 
eamente los de valor por consistir en 
jtñeiáJiiCO, se reservan para loé revalidados 
en el aludido establecimiento- ó ‘para los 
alumnos (^ue ouréan en este.  ̂ - 
iíos inieiadores.hfin tenido sin duda en 
cuenta, él precepto de prím a sipi charitas.
" P e tin ió x i d e .  m a n o . ' f P a r a  el jo 
ven don Julio Maém  ha sido pedida la ma- 
np dp la señorita Matilde de los Ríos.
D e r i u n o l a .—Ha sido denunciada la 
dueña de la,qasa de lenocinio, Calderón de 
la Barca, 3, por consentir escándalos en su 
domicilio. ' ;
C a r s o  . d e p o s i t a d o .  —Hoy h a  sido 
depositado en el parador de San Rafael un 
carro destinado á  la recolección de estiér­
coles, de la propiedad de don José Laguna, 
por carecer de ha correspondiente licencia.
I n A c a e e ió n .—Pon in frin ^ r las orde­
nanzas municipales ha sido denunciado el 
cabrero Francisco Toro. '
S u e n a  i d e a —Tenemos .entendido que 
éntre los jóvenes que compojnen la Asocia­
ción de caridad malagueña existe el propó-í 
sito de celebrar un festival en' ci circo tau­
rino, cuyos productos servirían para re­
mediar algo fa tremenda crisis que viene 
sufriendo la  élase proletaria. /;
En dicho feétival si llega á realizarse to­
mará]). parte la éociedad de carreras de 
cinta, la brigada de zapadores bomberos y 
Jas bandas de músicas de esta localidad.
En la próxima reunión de la Asociación 
de la  Prensa se presentará una moción apo­
yando la benéfica idea.
C a r l í e í M a s : — Por la Dirtercción gene­
ral de obras públicas se ha séñalado el 27 
de Abril próximo para la ^subasta d é la  
construcción de carreteras que afectan á 
las provincias de . Zaragoza, Toledo, Ségo- 
via, Salamanca, Pontevedra, Guadálajara, 
Gópfioba? Alicante/y Avila.
Hasta ,el día 22 ̂  admiten proposiciones 
pata dicha subasta en este gobierno civil.
DoT®í%fl*ú.'ñ*;En los Callejones un indi- 
vídífi) líamafio,íJúan González Bandera dió 
esta mañana una bofetada filia ría  López 
Rodriguez, cansándole una cohtusión en la 
caía que le fué curada en la  Cása de soco­
rro del distrito. . '! '
^pueden utilizap Iba leñas y maderas en las 
fincas propias
/ El Ingeniero jefe de montes de la provin­
cia Sr, Raíz Merlo realizaría una buena
obra ordenando la práctica de los necesa­
rios trabajos y dlligéricias dirigidos á fijar 
los señalamientos oportunos con lo que se 
evitarían altercados y perjuicios. - 
H u r t o  d e  u u a  bu ie i!u .—]^n la ha-, 
cienda denominada Rancho del Americano' 
término de Casares han hurtado una burra 
á Antonio Madueño Aguilar, ignorándose 
quien sea el autor. •
D e s a c a t o ;  —En villanueva del Rosario 
ha sido detenido, Eugenio Jiménez Ortigo­
sa, á quien reclama el Alcalde por desacato 
á los agentes de la autoridad.
D e te n id o s .—En Carratraca han sido 
detenidos Antonio Heredia Martin y Anto^ 
nio Ruiz Vázquez por hurtar naranjas en 
una finca propiedad de D. Víctor Torauge 
Casado.
« C l i l c l i a r r s »  e s c a n d a l o s a . —Ha
sido denunciada i al juzgado municipal de 
Benagalbón la vecina de la Cala del Moral, 
María Garrido Quiles (a) Chicharra por 
maltratar de palabras y obra á Encarnación 
Moreno Garrido, á consecuencia de habér 
prestado ésta auxilio á una niña de 11 años 
que vive: con aquella y que constantemente 
es arrojada, á  la caHe y  victima de la furia 
de la  Ghíc.áCM*m. r ; ■ . . / .
D iia p u p o  c a s u a l . - E ñ e l 'c a f ó  dfi la  
Bala que está situado §n una de las- cá^es 
de Alora se le cayó una pistola á  Fcaúcií^p 
Boteilo Morales, disparándose el arma sin 
que afortunadamente hiriera á nadie el 
proyectil. ■ /
Esta i mañana llegó á Málaga nuestro 
qu;^doÁmlgo don Salvador Fernández Ga- 
rríonJ'/Adininistradoi^ en Coin dé la Gom- 
partía/krrendataria de'tabacos,
T^úí^. ñxcho señor al brazo una cartera 
de viájje con dos mil pesetas en plata para 
ingfefi^las en estas oficinas de la  Compá- 
ñíaí.
Al pasa]“ por el fielato de consumos le 
pregúfito un empleadcLsi llevaba algo da pa- 
go;hontestó que no y le dejó marchar; pero 
á iqsv pocos pasos-se,..abalanzó á él violen- 
taníente y sugetándole del brazo otro in­
dividuo, q.ue se empeñaba en detenerle .y 
que Jé enseñara el contenido de la cartera 
Negóse, como es natural; el Sr. Carrión 
á tal exigencia; acudieron otros cons.ume-
rós,.y'fto pudo librarle de' las impertinen­
cias dé'ellos hasta que, interviniendo un
un guardífi municipal, nuestro amigo se dió 
á conocer mostrando la cantidad que traía. 
Los •fiel pííicáo, ante la plancha, salieron 
por el registro estúpido ññe que sospecha­
ban, qne/‘en en Ja  cartera pudiera llevar 
una perdiz á  un conejo.
¡Buena vista tieñen esos empleados que 
no saben distinguir de personas 




Se confirma que el Ministro ha oficiado á 
los Rectores-para que formen expediente a 
los Maestros que con su nombre y apellido, 
ataquen*en la prensa las reformas de la 'en-̂  
señanza.
Han sido anunciadas á traslación las cá­
tedras de lengua francesa de hbs Institutoé 
de Orense, Cabra y Logroño.
H a sido nombrada maestra interina de
, Sr. Director de El Popular.
Málaga
Muy señor nuestro: Los que suscribeq, 
trabajadores yepinos de esta villa, habien­
do leído en ei diario L d  Libertad del día 22 
del corriente una carta firmada con el seu­
dónimo de «corresponsal» fie dicho perió­
dico en esta,;:eii la cual el enmascarado es­
critor sin diuda por adular dice: «Más de 
300 trabajadores en manifestación pacífica 
se dirigieron hace algunos días al ayunta-, 
miento de esta villa en demanda de trabajo 
pasando de ellos una comisión á hablar 
con el Sr. Alcalde al que espusiorou la crí­
tica situación porque atravesaban pidién­
doles perdón por la  conducta observada an­
teriormente en la cual fueron meros ins­
trumentos, lo que reconocían desengaña­
dos.» ^
Ahora bien, sí el comunicante dicho, por 
favores que deba al alcalde de ésta, ha 
aprovechado Ja triste ocasión para ganar 
méritos inventando hechos que nuestras 
conc ia  cías repelen ha obrado mal; por ello 
rogamos, á usted se digné dar cabida en el 
periódico de su digna dfíección en son de 
protesta á estas mal trazadas líneas que 
si bien no están escritas con la galanura 
qu© las del Correep,onsal| de L a Libertad 
tienen en sí la sencillez y naturalidad de Ja 
verdad ocurrida.
Efectivamente y por desgracia hace va­
rios dias y con motivo de la escasez de tra­
bajo que en esta hay efecto de la  larga se­
quía que sufrimos, unos treinta ó cuarenta 
trabajadores necesitados nos acercamos al 
Ayuntamiento pasando los que firmamos a 
hablar con el Sr. Segovia alcalde á ciencia 
y paciencia de.estos vecinos al que expusi­
mos Usa y Ifanataente nuestra triste situa­
ción sin qúe para.ello pidiéramos perdón 
por cjjdpas pasadas, pues como pebres ne- 
cesiíaaos solo pedíamos trabajo y de nada 
tep íaj^S  que arrepentimos, siendo así que 
nuesiraí conducta fué siempre legal y co- 
rrecí^y nunca estuvimos inducidos por ele-; 
mentos extraños y perturbadores y si uná- 
nimelité. todos deseosos de buena adminis- 
trachSir y justicia que siempre hubimos de 
pedifí3||nparado8 en sociedad ;̂de obreíoS 
legaljtppnte constituida y fiafios en nuestro 
d e r e i^  sin-olvidar nunca nuestros debe­
res; pero como esto señor Director en es­
ta  próvincia eá un delito de lesa majes­
tad, [fiúraos perseguidos por el mandaría 
hasta que consiguió se ” ,008 procesara dis­
tintas;'Veces y cejrara las sociedades «pesa­
dilla continua suya» siendo esta la Jiora én 
quetá/pesar de nuestros delitos no se ha­
yan visto Jas causas, ante la Audiencia 
aunque algunas proceden del año 1993 y 
otra§ de á prinoipip de' 1904.
Taíabíén dice ei corresponsal aludido que 
el Sr. Alcalde guiado de sus bínenos deseos
EL MEDITEERÁNIO
f a b r ic a  d e  c ^ v e z a
:■ R o s a J ,  1 . - - M  A l a g a
D E S P A C H O  C E N T R A D  Y  E S C R I T O R I O S
3*  .A L -a -S O O O lT  T-.TT3/^ *K T
y secundado por algunos propietarios para 
aliviar nuestra situación pensaba hacer un 
paseo en el «Ejido». Cierto, hace cinco días 
se principió el trabajo contando con 250 pe­
setas que había remitido la Excelentísima 
Diputación Provincial mas como esta can­
tidad fuera insignificante, concluidas, sa­
limos pidiendo de casa en casa para gcon- 
tinuar el trabajo, habiendo -recogido unas 
150 pesetas fie limosna por lo qué pregun­
tamos al corresponsal ¿teniendo tan bueüós 
deseos el Sr. Alcalde no. podría de algunos 
capítulos del presupuesto sacar cantidad 
conque terminar este trabajo y ver si mien­
tras,tanto principia el dfei camino vecinal?.
Gon estos terminamos dándole gracias 
anticipadas por la inserción de la preseinte 
y ofrecernos de V. atentos seguros servido­
res Q. B.  S. M., L» Cowmd».
beu preriara durante el raes entrante',al ser­
vicio médico de plazá qúedándo de imégioR- 




Por diversos conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería, 487.596‘11 pesetas.
Mañana cobrarán sus haberes en la Teso­
rería Pagaduría correspondiente al mes de 
Marzo último los individuos de Gla;ses Pasi­
vas por Montepío Militar y especial desde 
las 11' de la mañana á 2 de la tarde.
Mañana pasarán en el despacho del se­
ñor Interventor la revista anual de 12 á 4 
de la tarde los individuos de Ciases Pasi­
vas de Montepío Civil, Jubilados, Cesantes, 
Remuneratorias, Exclaustrados y Cruces 
pensionadas del Mérito Militar.
Los carabineros de esta comandancia han 
aprehendido en este puerto varias cigarros 
puros y cajas de cerillas de contrabando.
Por la Dirección general de contribucio­
nes Impuestos y Rentas se ha concedido y 
aprobado el concierto celebrado para el pa­
go del impuesto sobre transportes de viaje­
ros durante el año actual por un coche que 
presta servicio entre elHotel Inglés y la es­
tación del ferro-carril de esta cqpital de don 
Juan Bertaca. por la suma anual de 10*77 
pesetas.
ÊGClfiN Pill^RA '
' , H u p t o  -.
Varios chicos mebores dé édád silstraje­
ron en el mes de agosto d d  año pasado un 
pollo de la  propiedad de H ariá Leal Cerera 
.que vendieron en cincuenta céfitimos./
Los agentes de la aútoridad' lograron 
apresar á Antonio Nuñe? Romero, uno de 
los terribles malhechores y este pagará por 
el polio 125 pesetas de multa coa arreglo la 
petición fiscal en e l día de ayer.
Sección segunda 
E f e c t o s  d e l  a le o lio l
Completamente embriága'ío sé hallaba 
el 15 de Diciembre de 1903 el vecino dé To- 
rremolinos Matías Pérez López, empuñan­
do una pistpla, lo que visto por su amigo 
Juan Splá Pascual quiéO, em evitación de 
una desgrácia, llevárselo á Bu casa, Rgí-P .al 
acercarse al béódo éste íe hizo un disparo 
causándole una herida en  el inqslo iz­
quierdo.
El fiscal pedía se impusiera al Matíae 
dos años, ohqo meses y once días de pri­
sión correccional y ri acusado se conformó 
ayer con ja  petición. '
S u s p e n s i o n e s
Por diversas causas suspendiéronse los 
restantes juicios que para hoy estaban se­
ñalados.
C it a c io n e s
^El juez de Is Merced c i ta á  Juan Marios 
(a) El Trmiendo, Josefa Jioiéüez Vargas y 
Antonio González y su hija María.
—El de la Alameda á:fioii Miguel Marín 
Quintero.
S e ñ a l a m ie n t o s  p a p a  m a ñ a n a
No lo hay;
El coronel subinspector del Cuerpo de 
Carabineros ha interesado del señor Dele­
gado de Hacienda sea devuelto el depósito 
de 3 .715‘75pesetas que constituyéronlos 
señores Lario3 Hermanos para pl suminis­
tro de efectos de camas.
Por la Administración de Hacienda han 
sido aprobados los. repartos de Gonánmos 
para el año actual de los pueblos de Teba y 
Torrox.
Les ha sido concedida á Francisco Gon­
zález López y María de los Rémédios ■ Ga-r 
mes Marqués, padres del soldado Francisco 
González Gamis, residentes en Vélez Mála­
ga la pensión de 182*50 pesetas que cobra­
rán por esta Delegación;
Por laI Intervención de Hacienda se ha 
mandado hoy á Madrid una remésa de 5.96Í 
cupones de las deudas al 4- por 100 inte­
rior y 5 por iOO amórtizable, importantes 
215.668*50 pesetas nominales para su exa­
men y cancelación.
(Balsámicas al Creosotal)
Son tan eficaces, que aun en iós cqsos más 
rebeldes consiguen por Jo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo íos trastornos á qüe dá lu­
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando su u§i0 
ss íogra üha «curación radical».
F M d: (inA CAla *
Farmacia y Droguería de FRANQUEE® í*
Gobierno m ilitar
Servicio de la plaza para mañana 
Parada, Extremadura.
Hospital y provisiones: Extremadura, 
sexto capitán. ,
S a n t o s  9 1 4  




dad en batería do co­
cina á precios econó­
micos.
Visitad esta casa 
y os conveiicerelF
LA FLOEIDA
Por este Gobierno fué ayer pasaportado 
para Ronda el capitán don Prudenció Bece- 
rril. ,
Ha sido autorizada la crédeheiaí expedi­
da á favor del sargento de la guardia civil 
don IgnacióOrtega Miranda.
El médico primero don José Mafias Berna- f
Ésta casa ha recibido nuevos surtidos 
para la temporada.
Encaje, tiras bordafias, agremanes, tules, 
gasas y toda clase de adornos.
Mantillas Cbanlilly á precios de fábrica.
Visiten esta casa. Es la que vende más 
barato.
Especerías* 19 y  21
F rente á  la de Salvago
S i g u e n  l a s  m is m a s .— Esta maña­
n a  fu,é detenido José Santaella,Pineda por 
pegarle mna bofetada á Doloreé Guzmán 
Monj^ardín, en la calle de Ballesteros núme-^ 
rfi 5 : / '  '
Gondncida a la casa de socorro le apre-* 
ciaron contusiones en la cara y eíntomas 
deaborio. ' ■
lÍTíi^ Hwa v í a . —Bncarnación Rodríguez
Peña denunció ayer á la policía quezal i*e- 
clamarle. una deuda á Rafaela Moya jL%oz. 
lé pegó y amenazó concuna fítea.
El hecho tuvo lugar en la  e$quiu,a de ic
calle d'e Sagasta, promoviéndose'un Juerte 
escándalo. /
O l i r a s  e u  i k  p i f o v ín o ia .—Para 
conjurar en lo polible la crisis, obrera se 
trabaja, actualmente en la construoción de 
los caminos vecinales fie Mijas á Fuengjro- 
dó Alhaurín,el Grande áHuengiróla, de 
Coín é Marbella y dé Ronfia á Gaucín?
Mañana empezarán los 'trabajos dé repa­
ración de las carreteras, travesía'fié Gártá- 
ma, puente sobre el rio Guadaíí^rce en la 
-misma, de Antequera á Fuente H edra y de
±31 B o p ix lf tg
Oficial
El de ayer publica:
Real orden del m inistpip de la  Gobernar 
ción suprimiendo el periodo de ampliación 
de los presupuestos provinciales y munici­
pales.
—Circulares del gobierno civil relativas 
á  orden público.
—Rrecios medios de los artículos de su­
ministros al ejército y guardia civil duran­
te  el mes de. Febrero último.
—Edicto de esta Administración de Ha­
cienda sobre expediente de venta de una 
parcela de terrenos.
—Anuncio de la misma sobre cédulas 
personales^ : .
■rrPro,videncias de apremio dictada por 
esta Tesorería de Hacienda y Administra­
ción de consumos contra deudores moror
consumos, reparto de arbitrios éxtraerdi- 
nariós, cuentas municipales y apéndices, 
respectivamente.
-^Edictos del juzgado de Santafó citan­
do á Antonio Manuel Ramírez y José Sán- 
cbez Rodríguez. '
—Otros edictos de los juzgados, de esta
provincia.
—Este Hospital militar convoca á con­
curso de postores.
—Fijación de derechos que han dé'satis- 
f  acer varios propietarios de niiinas.
—Los Ayuntamientos de Fuente Piedra 
y Alhaurín de la Torre anuncian subastas 
de arbitrios.
—Edictos de los de Alhaurín de la Torre, 
Cártama, Cuevas Bajas, Alcaucín y Fuente 
Piedra relativos, ú, apéndices, repartoj de
I Registro civil
Inscripciones hechas ayer:
JUZGADO DE LA MBROBD
Nacimientos.—Unp.
! D efunoiónes.—N inguna.
M atrim onios.—N inguno.
JTJZGApO DE SANTO DOmNGO 
Naoimientos.-*-XJno.
Deíunoiones.—José Gaseo Calderón y 
Pedro Gar'eía Ibáñez.
M atrim onios.—N inguno.
JUZGADO DE LA ALAMEDA 
Nacimientos.—Tres. 
Defunciones.-rDolores Morilla Pastor, 
Matrimonios.—líingunó. ’
N o t a s  m a r i t i t m a s
BUQUES ENTRADOS A 1 ^
Vapor español «Oabp Palos», con carga 
general, de Alicante.
Balandra id. «José Cubero», con resas, 
cl  ̂Tántí6r*Bergantín id. «Prudente», con afectos, de
Almería. - ''
BUQUES DE8PAGUADOS 
Vapor español''«Adela Reoa», con parga 
general, para Alicante. T , o..
Id. id. «Cabo Palos», con id., para Se-
Id. inglés «Volturno», con id. id., para 
Londres. , ,  „„„
Id. alemán «Palermo»,pon id., para Bai- 
celona. ' . ^




Barómetro reducido al nivel dp! n 
áO.G.c..76?.7. , , ^  '
DireOoión del viento, N. O.
Lluvia,‘mTm. 0,0.
Temperatura máxima á la sombra, 22,7. 
Idem mínima, 15,2. ^ ,




Recaudación obtenida en e l^ í^  do ayer: 
Por inhumaciones, ptas. 284,00i •
Por permanencias, ptas. 27i5Q.“
Por exhumaciones, ptas. 00,OO. ;,
Total ptas. 811,50v
.............. - ■■■■«—■■>♦ MTiHllli i III - .
m a t a d e r o
Reses sacrificadas en el día 28:
32 vacunas y 11 terneras, peso 4.889 KuOs
* tl i^ O T ? p o s o  1.32a kilos 000 gromos, po-
iMs 118,98. . ,se
Total de peso: 6.204 Míos 500 eramos. 
Total recaudado: pesetas 577,62.
Reses sacrificadas on ol día 80:
7 vacunas,precio al exitrador: 1.45 ptas. Ks. 
2 terneras, » » * l*6o * *
9 lanares, » » » l.»c * *
18 cerdos, » » * * *
C e r e ^ e s  I
Tríeos recios, 68 á 64 rpalos los 44 tolos. |
Idem extranjeros, fo írt«m*
Iddinblanquillos, 63 á 64 id. los 48 Ídem. 
Cebada del país, 82 á 38 id. los 88 idem. 
Idem embarcada, 100 á 104 id. los 100
^'^Habas mazaganas, 59 ú 60 reales fanega. 
Idem cochineras. 62 á 83 id. xde^* 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los
^ \d e m  de segunda, 140 á 150 id. los 67 ll2
^^Idom de torcera, 100 á 115 id. los 67 ll2 
Ídem. . „
Altramuces, 82 id. la fanega.
Matalahúga, 74 id. los 28 '
Yeros, 52 á 58 id. los 57 li2 ídem. ^
Maiz em barcado,, 68 á 64 id. los 6J li2
^^A?piste, 115 á 125 id. los 50 idem.
A ceites
En puertas, á 88 y li2 y 39 reales arroba. 
En bodega no se hacen operaciones.
E t̂J/Sfréouerdoloqup UevwJ
“ -S te s o a b o l lo  de mi marido, |  
- P e r o  si todavía tu  marido vive.
—Sí. vive; pero su pelo ha dejado dOjW 
tlr. Mi esposo es completamente
Juanita, niña de seis años, ha ido pojí
mera vez al teatro. _ '
—¿Te ha gustado el teatro?—le i ,
*^-BÍ, pero los asientos son muy. lucí 
dos para dormir. - '
.. ............  " "í■ ----- -i——
jliS P B O T A C U L O I
CAFÉ DE ESPAÑA.—1̂1 
cante y baile andaluz.Bntríada al consumo. A las ocho. „m
CAFÉ CHINITAS, -  Función diariál 
cante y bailo andaluz.
Entrada al consumo. A las ocho. ^
Tipografía Zambnma  ̂ '
^ -  D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S ,  « r  P E D I O  S I E M P R E Don Enrique deListmn y Bosot. Médioo de guardia de la Caaa dedcorro del Distrito de PalnUio.
obtenido notabloe curaciones on todos loe casos M
asi como, el que suscríbe lo ha utilizado para sí m S
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y Im h . ^
“" y  p m i quTpneda haoot oonstar, Brmo .1 p ro s ita  en Madrid 
Mí^zode 1894.
E n r i q u e  W s t e á nprasfsás esa Sedk p »  áe í̂gaás á« Bacalao- coa Jllpofojllos á« cal y sota y fiaayacol. •• ?t«»lado ta la íxposlclía do JWojaadríi ̂  * n  « q . . u t r o
IDe^éoltc de iao  r i c a . x ^ » . e r o - r r k e d A c i ^ s a e .  a e  (^Ir^exíaQ & A peaete,
Para el Cabello éxigir siempre PETR0LE0|DEL SOL
jy: . quila la caspa y desaparecen las picazones: De venta en todas las buenas perfumerías:
l r̂Bnte dte 250fgramos Ptas. 4.50. Bote de i25 gramos Ptas. á.50.~Al por mayor DRQGPÉRIA UJ îyERSAL
Y ULCERÁCIQNES MAOCS^NAS
‘ -  B I H  : O R B R A O I C M  '
El B e b r e y n e  e x t e r n o  ei rscOmftcdikííi'imo en 1* tiña (farú* y pórrigo)) goletas 
da tod|»f¡i‘clasea, Hemorroides (Rlmorr»nR>)) Lupus (manlfeotáoionoa herpétUas y eficrO'e 
falcsas), Pseriasis (Upra), Siepsis (míltagr»), Pitirusis (sfeccionoo de' cuero ca'»allndo) 
y an todos Iss ulceracíoMes, orupclonos y;BfectoB’'d8 la piel, en las quo como b&se de 
tratamiento, se prOc «a una aeo'ón antiséptica enérgica y pronta.
Maravilloso descubrimiento T r m ta im ie n to  JU ebrieyw o. En pídase
en las Boticas S o u L v lrd n , © ra im a d a , 4» , y 4 4 ,  y Ciomiiftftiflfa, IR»
y én todas las bien surtidM de la capital y de la pr.ovincift. ,
Débreyne externo, 6 pesetas irasco para el cáncer y úlceras malignas de U piel, 6 
Debreyae interno, 8 pesetas frasco cuando sea el otnesr es la raatria, bsMmago, intostl- 
nos, «t e. . . .
Los inmediatos efeetbs que patentizan la sin rival acción del Tratamiento Debreyne qn 
la curación del Cáncer son tres, ® e t© iic ld ii  d© Im I n f e c e ld n í  presentáníloRe las 
ttlceracionss de un coior más natural, aniengnándoso el estado congostívo general; des­
prendiéndose los tejidos dañados, modificándose los infartos y desapareciendo «se m»l olor- 
pútrido, típico de laa llagas malignas, d a lu n a ir  ío »  d©lwi*eiH lAcinauifc©» que 
permiten al enfermo dormir, encontrándése lúcido y alegre sin los efectos soporíferos de 
la morfina y Otros narcóticos que concltiyen por atentarlos. A m n ten |¡f | fmet'umi 
pues que sin dolores, descansando sin narcóticos, entonado el enfermo en su parte mórál 
por la pronta mejoría esperimentada, se alimenta mejor, Já  nutrición es más porfócta y el 
aumento de fuerzas os visible por momentos. Puede compararse el cancéroBo, al efectd-' 
do uuá lámpara que agoniza por falta da aceite, y que ál echarlo resplandece fie un modo 
rápido, . - ,
Estos efectos, que pnedén apreciarse casi al momento de las primeras aplicaciones 
dál ’K 'ra t|isa Í© iiito  Ib e b re y n ©  son snficientes para que sea considerado como me 
dio d e te m t iv o  y © oum tiTO  de tan terrible dolencia, tenida hasta hoy por incurable, 
ya que las cruentas óperacióúes á que eran sometidos lo» pacientes, pocas, casi ninguna 
ves estirpaban el mal, al cortar los tejidois enfermos, pues la infección qúe circulaba en li» 
sangroj hacia renacer ál poco ti'émpo la manifestación en el mismo pnúto opal‘adq ó en 
algano do los ínHiedifttos. ' k i.
: Oonsoltas gratis personalmente y por carta al íPoctO P  M»/t©«<» en el Cüawilia©*© 
M M ic©  AsM.ex*ica»o, A l c a l á ,  4 1  S.°, B S a d rld . Gran centro curativo fundado 
en 1796 y que. cuenta en su persopal facultativo con esclarecidos especiálisías .en cád» , 
rama de U ciencia médica y con los más modernos adelantps de instrumental pqra la ex 
ploración de todas hs enfermedades, " ' .
<wrmn ¡sf^veíntía  á  Im © la»e n té d ie m  y  mi p á b l i u o  ©n g e n c ú A L  Las 
medicaciemes que se empletaUy recomiendan en el ^ a b i n © t e  BédÍ4U» Am©irMáXl© 
A le m lá  4 1  l.° SSLiadridj .n o  d e  e o m p A s Ic Id u  s e é re tm . Sus fórmulas 
han sido analizadas por el I^B.Íüos'mtos'io C ents?».! d e  3tedl.cl.mA X<ea;Al de 
>stá corte en 6 dé Abril de-lSÓS y ha merecido informes favorables de los Sres, M é d ic o »  ' 
f o r e n c e ts  d e l  l i o a p l c i o  en 15 fie Jnnio y del mismo XxAlbouA.
t o r i o  en su sección médica en 81 de AgOsto, ambos infprmep en el referido afio do IflOS;
Francés
Inglés y  Alemdn
se onséñanpor método de ■ 
excelentes resqltadps
Cílle Hteví, 181 20
frente á Fraile y Parqjo 
Precios módico» 
Lecciones de pnleba 
gratis.
Profesores de S. M. el 
Rey D. Alfonso X in  
225 Sucursales 
, ep. el mundo entero;
Desde el l.° de Abril
quddá ©stabíecido 
en el Gafé de la Vi­
ña Plaza del Teatro 
Principal, un  depó­
sito de leche de va- 
cai, absolutam ente 
p u ray  garantizada 
álos siguientes pre-  ̂
cios:
I litro 0,60 eénts. 
medio litro  0^85 id. 
cuarto litro  Ó vaso 
0,20 id.
Agentes de Segavos
con alta comisión,‘ se necesi­
tan para toda la provincia. ' 
En las oficinas del «Crédito 
Mercantil Internacional», San 
Agustín, 4, se contrata dé 12 á 3
E i l i  P O P U l a A R
DADO SU GRAN TAMAÑO
es ei perióiUco más barato de ftadalacta
Esí SMxpIica s i  p t t  (iKiilaclín y i|««, por te tanto, te ywíewtt 
los {ndastriates y ol yílblico on sonoral, para
E N  M A I - A P A
V]ta peseta al «es.
EN PROVINCIAS
L A  V IC T O R IA
Cameoeria, 84 al 88
Gran rebaja de precios en todos los articules, como podrán ver por 
los precios que siguen.





C A R N U S ' d e
Vaca en limpio 920 gramos. 2’25 j 
» » e llU q . .2 ’BO
son pues ios tratamientos recomendados por los diferentes Doctoras especialistas del ablinf - - - — . . .G a b i n e t e  MédUté» A iaaeirieanog  d e  SKadUid los d R ie o s  qne pueden oírecet 
á la clase médica española ^ al público en genera) la ^ á r a R t i a  d e  !o«  Ínfesr»X«« 
e sm itld o »  o U e ia J  m e n t e s
hueso 920 gramos. 1*75 
» » eikilo. ,2 ’00
Filetes los 920 gramos ; , 3’50 
» e ik ilo . . . . .8 ’75 
Ternura los 920 gramofi . 8’00 
eikilo. . . .8 ’55
CaUe S. Juan, 1
Casa de D. Fraáoisóo Lupiafiez
Düiide están lastra cólumnas
do qn la casa.
Id. corriente. >v . .
Id. Vlch cular . 'íi í. *
Id. Vlch corríerit«!.‘ ¿ 
Loriganiza superiaj i. i .
Id- Montanchez«,«»!>.,; i. ■
Id. Palmezana .
Morcilla Catalana;.j ■. . 
id. Montefrío ' v ' *> ' .
,Id. acho'rI;?ada;:*f'^“•
Id. Extreíhéfiaw .i,' , . .
Chorizos qandelaíiUs , .
Id. de la'.'Casa I  . '*
id. Rlojandsren líÉtas de 
, l kllO:,.'- ■, ' . . ' - '-22 '
Sobreasada, mayofiqulna , 20 libra 
ítutifárra catalana. . , 16 »
II ddc,* ■10 '*
Reales
Mortadelía de Bologne. . 
Salchicha madrileña . . 
Queso de cabeza de cerdo 
especial . . . . .  16 
Budlngde id. Id. . . . 8 
Manteca de cerdo refinada 
, y derretida al vapor, es­
pecial para mantecados. 8 
Manteca en pella » . . 7 
Id; colorada gádltanar, . 9 
Janjones asturianos . 1 6  
Id, andorranos sin tocino. )t8 
Id, York finos para coddo 18 
Id» MorrlssÓn azucarados. 14 
Paletillas sefrapas para el
puchero................... ...
JamPhés de Mpntancbez. 16
aóllbrf. 
12 »
Idem de Ástprga . . v i5
. Îgualmente encontrarán á precios reductdpSi todo lo concerniente a 
.*mo.de Salchichería y Ultramarinos. '
Queda garantizada la salqbridad :<je todo? los artículos dte-Salchlchen 
jue expende esta tasa por estar previamente reconocidos por los séño ir 
Profesores Veterinarios nbrabradc»( por Ayuntamiento.
’ IJL  V IC T O R IA ,
t
Esquelas de defunción
P a r i i A u  I n a e v Q ló n  e n  E E  
P O P U L A R  « e  a d m i t e n  b e a ­
t a  l a a e u a t r o  d é  l a  m a d r u ­
g a d a  e n  l a  A d m ln la tp a o ld n ,  
M á v tlf fe a , 1 0  y  I S .
Novedad, jicfividad y Economía*^ 
TñlillER DE FINTÜRM
E O U a ü O O  J A H i l B I l
. 14, Griipia, 14.—MALAGA
Decorado en hábitaciones al óleo, barniz y temple.—Se pintan mue­
bles, empleando la pintura «Ripolín» y Esmalte.—Nuevo procedimiento
«n imitaciones Amaderas y mármoles (parecido extraordinario) se presen­
tan mtíestras catho garantía de esta novedad. " . '
Para establecimientos ó anuncios, hay construidas gran 
número de muestras dé hierro de todas medidas, ya pin* 
sfadas en colores, solo á falta de los, rótulos para mayor 
brevedad en su confección.
Transparentes y todo lo concerniente al arte de la pintura.
Los trabajos se hacen tanto dentro como fuera de la población.
14, Gram«., 14 —MALAGA
ESTfiBliEGlilEIlTO DE QWIGMEI
MERCERIA Y NOVEDADES
f i r í T O M i O  M J l H P O Í í E J O
Grandes, surtidos en pasamanería en las tiras bordadas, encajes de 
todas clases y variedad de artículos para modistas.—Perfumería de las 
mejores marcas del país y extranjero.—Petróleos y tinturas para el ca­
bello. “ •,
Para fuera de la población se remiten muestras y ,precios sobre cual­
quier mercadería que se pida.
Plaza de la Constitución, Granafia y Pasage de Heredia
i l im ia  yara lí rsjjísteo á i i T O
paUttte; y notnbm (ontmialt;
r e p r e s e n fa n te s  e n  p f á l a g a  y  e n  J / f a d r íd  , 
Q e s tió n  b r e v e  y  ec o n ó m ica  
En esta Adminisíraciófi Informarán
P L A T A -M E N E S E S
Bazar de Novedades y perfumería
ALEJANDRO ROMERO
4, Marqués de ÍLarios, 4.- -m a l a g a
Constante variedad en artículos de fantasía propios' para regalos. 
Surtidos completos de Perfumería de las másj acreditadas marcas. 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos de piel para 
roano y viaje, etc., etc. • • ^
f Exclusiva .para la venta en Málaga y su'proylqdA d¿ la , acreditada 
'Plata-Menesesi • j
4, Marqués de Lirios, 4
JMPRCSOMBS
H g u e t í n  p a r e j o ,  «  #  j V I H L H e H  ^
SE RECIBEN ENCAROOS
Galle de los Ifiárfires, 10 y 12
Oficinas de EL POPULAR .
CSPJBCIALIDAB EN T R A - 
BAJOIS PARA EL COMER­
CIO, EBICION DE OBRAlte 
BE LUJO E IMPRESION 
BE FOTOGRABABOS. >




U n 'n m m  las fítaneai JáeUN» et 
desemHlO y rsoen» lee p4fdl(ias de 
(HrtMiiiKie Mlneralee «M eiiAiileiiio,
M n iM  a  í M  MMMOMt
Al tOf meyer: <|»InUc».
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7. F U R N E L L S
Cortes, S92-BaK«lena '1
zincografías. POTOGRABAÍ)0|
B U IZ  Y  A L B E R T
P A liA G R
DEPOSITO DE CEMENTOS
4 » lai má.s acreditadas fábricas inglesas, £rance.sa iy
Romano superior. . . . arroba 70 céntimos, 
fortland id. . . .  id. 90 id. L
En SACOS de 50 kilos y  barricas. 
Deade un saco, precios especiales, 
jPortland de Bélgica, clase extra, lo mejor que: 
ce para pavimentos y  aceras.
C al' H id r á u l i c a  y  P o j ^ a n d  B lán fjo  „ 
«ÍOSE RÜIZ RUBIO.—Huerto del Conde, 12.—
TóttIcHMitalo 4(1 Dl  JHSIftCES
CSéUiim pUdona»!»!-* la conitilete r  aegM%au»dÓ̂  '—-- —“ —• -—- . '
Cuentan y sletn ^o s «|e éxito y «wild ownlñin d« los attféttttM ana 
PriadpaleiaoticiiffA3a realea ci\ia, rea re>n̂ 4apor carreo «é<l9tes
êpi;¿íto«enc]arir<teite<M> 39.M BáMUi«a,t¡:iUriiuda-4e 4. Pralmc».
AÜTOTÍPIAS, STC.. PASA U  ILDSTBAcjíi 
OB PBRlÓOtCOS, 0̂
C l i c h ^ j S '
r i p o ' á í ' á l i e á
L O P E Z  Y  e Ü F F Ó
Óxro»sOK,B3S D3E0 A -  ZbéCOJSrtF^^Í^GhóilST
Marqués d e la r lo s ,  5.—MALAGA—TaJIífres: Cuartetes, 4
Fábrica lie Pianos y Almacén de Múslca^aJStrumentps'.wMÍisíca ‘ 
Española y Extranjera.—Ediciones Económicási lF%tefs y Ltfóff.—GíAn 
Colección de obras características para gultáftsdel fiihinenfe'’̂ concértIétá 
D. JUAN PARGA.
Gran surtijo en Pianps y Armotüums deloi más acrédítados cons- 
tructoresespalíolesy íextranjeros.s-^Véhta  ̂a l^ ta d o y é  plazos.—lnstrui t 
racntoS músicos dejadas "clases.—Aaesorlos y ciierdas para toda clase
Para pedidos dirigirse á  mi represefit 
eo Málaga y su provincia *
R. G Ó N Q Ó R A  P É R E Z
ANUE.L, e  ■ W
Imprenta "La Ibérica'*^
de instrqifientC!?.—Composturas y reparaciones.
' K • ’ 4
•í,
